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La sección telegráfica de nuestro númo 
ro de hoy contiene u ra noticia que a !a ho 
ra presente, de supremo interés para los 
pueblos máa adelantados y prósperos de 
Europa, puede tener excepcional impor-
tancia. En momentos de tranquilidad, la 
crisis de un Gobierno puede ser el cansan-
cio de la opinión, el agotamiento de un 
programa político, la descomposición de 
una representación parlamentaria, algo 
que siempre inñaye en la vida de los pue-
blos, pero que no es decisivo en su porve-
nir. A la hora actual una crisis política 
puede señalar la fecha en que un pueblo 
va a jugarse su derrota y su independen 
cia o ser precursora de la paz, el supremo 
bien de los hombres sobre la tierra. 
El Gobierno italiano, presidido por Sa-
landra, ha puesto en manos del Rey su di-
misión por no alentar entre los partidos 
constitucionales el espíritu d^ concordia 
que los intereses de la patria reclaman. 
El Rey va a ser árbitro de los destinos de 
Italia, va a decidir de su suerte, a inte-
rrumpir su historia o a continuarla con 
nuevas páginas, a prender en la bandera 
tricolor un lazo de luto o una corona de 
triunfo. Quizás de las palabras de Víctor 
Manuel dependa que su excelso poeta, 
D'Annuüzio, el cantor de las grandes v i -
siones históricas, escriba un libro de dolor 
o unas páginas de gloria. 
Italia, aliada de los dos imperios centra 
les, está a punto de volver contra ellos sus 
armas. Se diría que el espíritu de Maquia-
velo. vagando por las salas del Qairinal, 
inspira a los políticos italianos. La condne-
ta de la nación italiana, tiene espejo donde 
mirarse en su misma historia. E l último 
Emperador de los franci ses, .aquel des-
venturado monarca que vió su trono des-
garrado por las águilas prusianas, des-
pués de la batalla de Sedán, auxilió a Ita-
lia contra los austríacos en Magenta y en 
Solferino; perd los soldados de Italia no 
acudieron en favor de los de Napoleón 
cuando Francia vió invadido su suelo y 
desgarrado su mapa y tuvo qre sustituir 
con un campo atrincherado la frontera 
natural que señalaba la corriente de! Rhin. 
La historia se repite y los ejemplos tam-
bién. Los días presentes evocan otros días 
trágicos que ya han tenido en el tiempo 
su sanción. 
A la hora de ahora, él porvenir de Italia 
depende del gesto regio, de una palabra, 
de un mandato, de una sutil inspiración. 
Su intervención en la lucha pudiera ser 
decisiva, principalmente para ella, para 
su propia existencia y su porvenir. Plegué 
a Dios que en el trono italiano puedan 
más las promesas de la paz, que los alien-
tos bélicos y las promesas y ambiciones 
de conquista. 
No todos creen que la parte de Italia en 
la contienda europea sería de una impor-
tancia definitiva y terminante para la 
guerra. Alemania se aprovisiona hoy de 
Itylia. Si ésta se declara contra ella per-
derá esta línea de entrada y salida de sus 
productos, y esto es de enorme importan-
cia; pero militarmente la frontera e s t á n 
favorable a Austria que-sólo enviando ex-
pediciones a Turquía o rfforzando los 
frentes francesos podrá el ejército lialiano 
fluir en la lucha. El espíritu del ejército 
italiano será muy distinto en expedicio-
nes lejanas que en Italia, frente a sus her-
manos de raza. 
De la frontera suiza al Adiglo, la fron-
tera está eu la cumbre, a favor de los aus-
tríacos. Poderosos fuertes guardan los 
pasos y son prácticamente infranquea-
bles. Son los principales los de Gamagui, 
Rocchetta, Sardaro, Riva y Nagot. Del 
Adigio al Tagliamento, los austriacos ocu-
pan todas las cumbres, las fuentes de lo-
dos los ríos; ellos pueden bajar a los va-
lles; los italianos deberán subir pendien-
tes casi inaccesibles y fortificadísimas, 
para penetrar en territorio enemigo. Se 
impone una defensiva italiana en todo este 
frente. Eu cnanto a la línea del Taglia-
mento, tiene menos de 70 a 100 kilómetros 
de longitud al frente de despliegue, y 
sólo en esta línea pnede atacar Italia. La 
ínea del laoczo, con las plazas de Trieste 
y de Villach, es una buena defensa. 
Un reputado militar ha dicho que su 
opinión es que, en caso de conflicto, la 
ofensiva será alemana, pues los austriacos 
se han preparado contra Rumania. Esa 
ofensiva desembocará por los valles del 
Adigio y del Brenta, y los italianos ten-
drán que defenderse. Creemos—a ñadí a— 
que los alemanes tienen preparado un 
ejército potentísimo de unos 800.000 hom-
bres, constituido por los convalecientes de 
heridas recibidas desde el principio de la 
campaña y con los excedentes de cupo 
Este ejército, con gran proporción de sol-
dados de activo y de clases y oficiales, es 
apto para lina ofensiva rápida que ame-
nazara las comunicaciones de todo ejérci-
to italiano qne marchara hacia Trieste. Su 
objetivo sería rechazar a los italianos a la 
línea del Adigio inf rior, o sea entre el 
lago di Guarda y el mar. De este modo 
sólo debería guardarse en un frente de 
100 a 120 kilómetros. 
Los momentos son críticos. Quizás no 
pasen muchas horas, sin que Italia haya 
elegido entre las incertidumbres de la 
guerra y las serenidades de la paz. 
íi 
POX TELÉFO¥0 
MADRID, 14.—Las noticias que se reci-
ben de Portugal coinciden en afirmar que 
la Bituacióa se.agrava en aquell^Repúbli-
ca, habiendo empezado a registrarse su-
cesos de bastante transcendencia. 
En Oporto pretendió celebrarse una ma-
nifestación organizada por los partidarios 
de Costa. 
A l enterarse las autoridades de esos pro-
pósitos trataron de impedir el acto. 
Fuerzas de Policía les salieron al paso 
y cargaron sobre el público, que huyó en 
distintas direcciones. 
Sin embargo, no tardaron en rehacerse 
los manifestantes, formándose un grupo 
muy compacto. 
Entonces la manifestación tomó carác-
ter de motín, lanzándose algunas bombas 
contra la Policía y la fuerza republicana. 
Ante esta agresión se respondió por la 
Policía haciéndose numerosos disparos. 
Se dice que han resultado heridas bas-
tantes personas de una y otra parte. 
Tras no pocos trabajos se consiguió res-
t«blecer el orden. 
PRIMER ANIVERSARIO 
X EL SEÑOR 
Don Antonio Cabrero y Campo 
(Q. E. P. D.) 
f a l l e c i ó el d í a l é de mayo de 1914 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Su viuda, hijos, h'jos políticos, nietos, nietos políticos, biznietos, her-
mana política, sobrinos y demás pariente^, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Se celebrarán misas por el eterno descanso de su alma, mañana do-
mingo, en l«. Santa Iglesia Catedral, iglesia de S»nta Lucía y demás pa-
rroquiap; iglepias del Sagrado Corazón, Padres Carmelitas, Pasionistap, 
Agustinos y Salesianos, de esta ciudad, y en la iglesia parroquial del 
pueblo de Peñacastil lo. 
Santander, 15 de mayo de 1915. 
Los excelentísimos e ilusftrísimo's señores Nuncio de Su Santidad; car-
denales arzobispos de Sevilla y Valladolid; arzobispo de Birgos; obispos 
de León, Santander y Vitoria, conceden ciento, doscientos y cincuenta 
días de indulgencias, en la forma acostumbrada. 
Exposición de dulce LA CDBINA 
- "La UniversalVBlanca, 19. = 
J O S E P A L A C I 
MÉDICO-CIRUJANO, 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujc.',—Inyecciones del 
606 y «us derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
A una excepto ios feativon. Burgos, 1, 3.a 
W E N T E A M C O l ^ M I 
Cirugía 
general. 
^ríos. Eofermejlades de la muler. Vías urinarias. 
AlíÓS ESCAI.ANTS, 10 1." 
Se han practicado numerosas detencio-
nes. 
Ha tomado posesión de su cargo el nue-
vo gobernador civi l . 
Se anuncian nuevos disturbios, y ante 
esto el Gobierno ha tomado sus medidas 
para evitar desagradables sucesos. 
En una nueva reunión celebrada por los 
elementos liberales y unionistas, para tra-
tar de las elecciones, no se llegó a un 
acuerdo. 
Esto ha contribuido tam>ién a que los 
ánimos se hayan excitado grandemente. 
Las tropas so hallan preparadas para 
reprimir cualquier intentona. 
A consecuencia de los sucesos antes se-
ñalados, han sido detenidos varios mari-
neros. 
E L "CIHE^DE Lfl VIDA 
Decíamos ayer. 
Afirmábamos en nuestro último comen-
tario que la calle era una escuela de ma-
as costumbres. Es casi imposible, en efec-
to, dar dos pasos por cualquier sitio sin 
que nos encontremos con una muestra de 
incivilidad. Desde los chiquillos que en las 
mismas barbas de la autoridad se entre-
tienen en afear las paredes con rótulos in-
decorosos y con rayas de tiza, sin que este 
atentado al buen gusto sufra la represión 
debida, hasta los que creen de buena fe 
que la vida no t ene más fin que el de pe-
rorar a gritos e imponer sus opiniones a 
fuerza de pulmones, cuando no de puños, 
hay una pintoresca gama de incultura. A 
esa incultura la llaman algunos convicción; 
a esa tenaz intransigencia la catalogan 
otros espíritus piadosos en el grupo de fa-
natismos. Si ello fuera así, nada tendría-
mos que censurar. Nos parece siempre 
preferible amar algo, amar, aunque sea 
el error, a no amar nada, a vivi r sin el ca-
lor de un sentimiento Fanatismo es fuer-
za interior; convicción es energía adqui-
rida en largas y ahincadas horas de medi-
tación. 
Pero esos hombres que no saben hablar 
consigo mismo, que no son capaces de sa-
borear 1 soledad; estos hombres gárrulos 
que no van a las tertulias a gustar el cafó, 
sino a poner cátedra de todo lo divino y 
humano, que viven en una eterna postura 
heroica y ponen en sus labios gestos reta-
dores; esos hombres que nos marean con 
el estrépito de su charlatanismo, que no 
toleran objeciones, que se congestionan 
con estupenda facilidad y descargan pu-
ñetazos terribles sobre los muebles, son 
como las viejas caracolas marinas, que 
recuerdan la voz de las aguas en el rumor 
de su oquedad. 
No es convicción; no es siquiera fanatis-
mo; es simplemente incultura, falta de es-
fuerzo meditativo, de vida interior. A es-
tos hombres no les oiréis jamás seguir 
principios. Sus razonamientos son siempre 
negaciones. Y aun esto no tendría una 
importancia definitiva, si esas negaciones 
no las concretasen en abominables estri-
dencias. A esto se le llama servidumbre 
espiritual. 
Para muchos catalogadores, todo el que 
ame cordialmente la paz del silencio, y la 
suavidad de la línea, y la ínt ima exalta-
ción del romanticismo, es un espíritu fun-
damentalmente inferior; es una clara ma 
nifestación de decadencia. Para tener una 
recia contextura psicológica, es preciso 
ser en el periodismo lo que en el café son 
esos hombres gárrulos de que hemos ha-
blado: unos seres de perdurable conges-
tión que dan formidables puñetazos en las 
mesas. Y es que, una derivación del mal 
gusto, de la ineducación que hay en el 
ambiente es el matonismo. Hablar|claro es 
acudir al insulto; usar tvfoa espirituales, 
es una prueba de viri l idad. Tenemos un 
concepto tal de los valores, que ca'ifica-
mos de ingeniosos a los que dicen grose-
rías, de periodistas a los que escriben tru-
culencias y de hábiles políticos a los que 
siguen caminos tortuosos. 
BERCEO. 
puertos del Mediterráneo y la Isla de Cu-
ba, solicitado por la Cámara de Comercio 
de la Habana. 
Tambié se acordó crear una línea de va-
pores desde los puertos del Mediodía al Pa-
cífico, solicitado por la casa de América 
de Barcelona. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación fué tam-
bién muy breve con los periodistas cuan-
do éstos se trasladaron a aquel departa-
mento ministerial, pues se limitó a decir 
les que había marchado a Córdoba el go-
bernador civil de aquells ciudad. 
Comentarios. 
El tema principal de las conversaciones 
en los Círculos políticos y militares es la 
dimisión presentada por el Gob'erno ita-
liano. 
Hasta primera hora de la madrugada 
se han esperado noticias con ansiedad; 
pero hasta el momento se desconoce la so-
lución de la crisis, y, por lo tanto, la 
orientación que ha de ten 3r la política ita-
liana, si el nuevo Gobierno se mantendrá 
neutral o se decidirá por la guerra. 
La Alcaldía de Barcelona. 
El ministro de la Gobernación ha mani-
festado que el gobernador de Barcelona 
ha dado por terminadas las gestiones para 
para convencer al señor Boladeres, de que 
continuase en la Alcaldía de aquella ca-
pital. 
Añadió el señor Sánchez Guerra que el 
Gobierno no se ha ocupado todavía del 
sucesor del señor Bjladeres, y que, por lo 
tanto, carecen de fundamento los comen-
tarios que se hacen. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DB5 LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a sel». 
Alameda Primera. 10 v 12—Teléfono 163. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FKANOISOO, 13.—TODO XL DÍA 
Día político. 
POR TELÉGRAFO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 14.—La conversación de hoy 
entre el señor Dato y los periodistas fué 
muy breve. 
Manifestó el presidente que había esta-
do en Palacio despachando con el Rey, 
con quien cambió después impresiones 
sobre los asuntos de actualidad. 
También despacharon con el Monarca 
los ministros de Fomento e Instrucción 
pública. 
Añadió el presidente que los telegramas 
recibidos de Marruecos no acusaban no-
vedad en las plazas y posiciones ocupadas 
por nuestras tropas. 
Terminó diciendo el señor Dato que ma-
ñana no habrá despacho con el Rey, por-
que éste tiene que asistir a la jura y ma-
niobras de los exploradores de España. 
El Consejo superior de Fomento. 
Hoy se ha reunido el Consejo Superior 
de Fomento, bajo la presidencia del señor 
González Besada. 
Se despacharon varios asuntos, entre 
ellos, uno incluyendo en el apartado A. 
del artículo 7.° de la Ley de Comunicacio-
nes marítimas, un nuevo servicio entre los 
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde se recibió en la Cámara de 
Comercio el siguiente telegrama del exce 
lentísimo señor ministro de Estado: 
«Tengo el gusto de participarle que, se 
gún telegrafía el embajador París, Go 
bierno francés acepta libre tránsito men 
cancías que hayan llegado a Génova des 
pnés del 16 de marzo con tal que la pro-
piedad de las mismas corresponda con 
anterioridad esa fecha a súbditos españo 
les. Los interesados deberán remitir con 
toda urgencia las facturas originales, 
acreditando su derecho al cónsul de Espa-
ña en Génova, para que después de visa 
das por el de Francia se entreguen al ca 
pitán del buque que transporte las mer-
cancías.» 
La Cámara de Comercio llama encare-
cidamente la atención de los señores co-
merciantes e industriales que tengan que 
recibir meicaucía de tránsito por Génova 
para que se apresuren a remitir los com 
probantes, pues las circunstancias acense 
jan proceder activamente en este asunto. 
E l q u l p o s . 
CAPA.-SAN FRANCISCO, 3 
POR T E LÉFONO 
Almuerzo. 
MADRID, 14.—El embajador de los Es-
tados Unidos y su señora han almorzado 
hoy en Palacio, con los Reyes. 
Audiencias. 
Esta mañana ha tenido el Rey audien-
cia militar. 
Han sido recibidos varios generales, je-
fes y oficiales del ejército. 
Una Comisión, de la que formaban parte 
los señores Cortina, Latorre y Pereda, ha 
visitado a la Reina madre para darle gra-
cias por el apoyo que ha prestado a la edi-
ficación de un Sanatorio antituberculoso 
en Guadalajara. 
Por la tarde. 
El Rey estuvo esta tarde en el Tiro de 
Pichón. 
Luego se dirigió al campo de polo, don-
de se celebran las partidas para disputar-
se la posesión de la copa de la Reina Vic-
toria. 
La Reina, acompañada de la señorita de 
Laigorry, presenció la fiesta. 
Ateneo de Santander. 
A la hora anunciada, el señor don A l -
varo Lanuza dió lectura a la interesan-
te conferencia del ingeniero don Jorge 
Hamell, sobre el tema «El petróleo». 
El público, numeroso, formado en su ma-
yor parte por hombres de ciencia, aplau-
dió mucho el concienzudo trabajo, que 
prueba los grandes conocimientos que po-
see el autor en esta materia. 
La conferencia fué ilustrada con proyec-
ciones. 
Cediendo a instancias de numerosas per-
sonas que escucharon la conferencia, la 
insertamos a continuación, cedida galan-
temente por su autor: 
Lo que es el petróleo.—El petróleo bruto, 
tal como sale de sus yacimientos, es una 
mezcla muy compleja de hidrocarburos, o 
sea de cuerpos que resultan de la combi-
nación de un gas, el hidrógeno, y de un 
cuerpo sólido, el carburo. 
La familia de los hidrocarburos encie-
rra cuerpos gaseosos como el grieii, ene-
migo del minero, a quien amenaza eu ten-
tas minas de carbón y que hace poco ha 
producido víctimas en Bélmez. Otros son 
líquidos, como los que componen el petró 
leo de que nos ocupamos, y por fin los hay 
también sólidos, como el asfalto, la azoke-
rita, llamada también cera fósil. 
El petróleo bruto es un líquido muy in-
flamable, de color verdoso por reflexión 
y encarnado por transparencia. Sin em-
bargo, se conocen algunos petróleos bru-
tos casi blancos, particularidad que pare-
ce debida a una filtración natural. 
La densidad varía según la proceden-
cia, y oscila entre 0,800 y 0,900. Por lo co-
mún la de los petróleos de los Estados 
Unidos es menor que la de los aceites ru 
sos, y en una misma zona el petróleo es 
de densidad tanto menor cuanto la pro 
fundidad de su yacimiento es mayor. 
Composición química.—Loa petróleos es-
tán constituidos por una mezcla de nume-
rosos hidrocarburos de varias series. 
Naturalmente la composición difiere se-
gún la procedencia, pero a grandes ras-
gos podemos decir que la parte principal 
está formada por hidrocarburos de la se-
rie saiurad»; comprende algunos de la se 
rie aromática, principalmente los petró-
leos rusos, a los que dan un olor fuerte y 
desagradable. 
No haremos más que citar los carburos 
de la serie nofUnica, los acetilénicos, los 
cunfenos, terpenos y otros compuestos 
mal determinados aún. 
Se encuentran además indicios de oxí-
geno y de azufre. Este último cuerpo, 
cuando su cantidad no es muy reducida, 
quita mucho valor a los petróleo?, por la 
dificultad de eliminarlo industrialmente. 
Yacimientos — Podemos decir que, co 
mo el carbón, el petróleo se encuentra re 
partido por el mnndo entero; la difusión 
de los dos es enorme, y no existe quizá 
país en que, en mayor o menor escala, 
haya dejado de ofrecer petróleo a las in 
vestigdciones. 
Ea muchas regiones, como ocurre hasta 
hoy en España, la pobreza de los yaci-
mientos prohibe en absoluto su explota 
ción industrial. 
A la cabeza de los países productores se 
presentan los Estados Unidos con la enor 
me cantidad de más de dieciséis millones 
de toneladas al año—, o sea el consumo de 
España durante 500 años. 
En el segundo puesto, después de haber 
ocupado el primero en varias ocasiones 
viene Rusia, con más de nueve millones 
de toneladas al año. 
Se presentan después Galitzia, Ruma-
nía, México, las Indias holandesas, Birma-
nia, Japón, el Perú y otros de menor im-
portancia. 
Si marcamos sobre un mapa los yaci 
mientes conocidos, señalando su impor 
tancia relativa, observamos que el hemis-
ferio austral, ya pobre en carbón, lo es 
también en petróleo. Ha sido poco favore-
cido en cuanto a las reservas de energía, 
lo que tiene no pequeña infiaencia sobre 
el desarrollo industrial, actual y futuro, de 
los países situados allende el Ecuador. 
Los gases combustibles, que son los hi-
drocarburos más ligeros, acompañan siem-
pre al petróleo en sus yacimientos. La pre-
sión del gas en las capas que le contiene 
es muy variable; en algunos sondeos pro-
duce verdaderas erupciones, de las que 
volveremos a hablar cuando nos ocupemos 
de la explotación de los yacimientos. En 
otras ocasiones la salida se efectúa con 
menos violencia y más regularidad. Así 
en los Estados Unidos hay sondeos de los 
que no se saca aceite mineral, sino sólo 
gas combustible, que se lleva por medio de 
tuberías a larguísimas distancias, em-
pleándose para el alumbrado y la calefac-
ción. Cerca de Pittsburg, en Pensylvania, 
un sondeo da cerca de 300 000 metros cú-
bicos de gas por día. 
En Rusia, en la zona petrolífera de la 
península de Apcheron, hay salidas de gas 
combustible hasta en el mar. 
Los periódicos hablaron, hace poco, de 
un sondeo de la zona carbonífera de As-
turias, que daba gas combustible; no he-
mos podido conseguir datos sobre este 
punto. 
Los hidrocarburos gaseosos originan en 
el Cáucaso y en los contornos rusos del 
mar Negro fenómenos geológicos de mu-
cho interés, llamados «Volcanes de lodo». 
Figúrense ustedes un caso cuya altura 
varía de unos centímetros hasta 20 o 30 
metros. El centro del cono, que sea gran-
de o pequeño, está ocupado por un cráter 
lleno de fango procedente de las arenas 
petrolíferas, arrastrado por los borbotones 
de gas que le hacen hervir como la lava 
de un verdadero volcán. 
De vez en cuando, empujado por una 
burbuja más fuerte, el fango rebasa el crá 
ter y aerega una capa más a las que for 
man el cono, que se va edificando así por 
el mismo mecanismo que construyen los 
conos eruptivos. 
Una diferencia esencial entre los yaci-
mientos de los Estados Unidos y los de 
Rusia, que, con los países de mayor pro-
ducción, consiste en que los primeros son 
muy extensivos y los segundos intensivos, 
y mientras que en los Estados Unidos las 
regiones explotadas son inmensas, éstas 
en Rusia ocupan una superficie muy re-
ducida. Basta decir que el distrito de 
Bakú, con una producción mayor de ocho 
millones de toneladas al año, no presenta 
más que unos kilómetros cuadrados en 
explotación industrial hoy día. 
Hay puntos en que éstas llegan j , 
superficie y el «nafta», como allfT*1* 
man, mana del mismo suelo, cubrid &" 
de una capa grasicnta que, por Sü '0 
ración y oxidación, se transforma eVap0" 
masa asfáltica llamada Kir . 611 ^ 
En estas zonas hay pozos, cuya 
didad no llega a dos metros, de IQU*1.^' 
los tár taros sacan el aceite ia\a CUa'es 
otro aparato que un sencillo balde- ^ 
das partes hay salidas de gas comb POrto" 
y pequeños «volcanes de lodo» que '̂1^6 
pequeños que son, se parecen a losm^'0 
nes de arena que hacen los nifios pa 0n'0" 
juegos en las playas. 3,8118 
Por bien merecido tienen su nomb 
Bazar del diablo, con que denomina6 ^ 
Bakú a parte del pueblo de Sabunci/611 
La inmensa extensión de la zona 
cada en los Estados Unidos se explic 
la regularidad de las capas impregna?1 
de aceite mineral, las cuales están, en • 
aeral, casi horizontales o con poca i ^ 
nación. 
En el Cáucaso, al contrario, las misma» 
capas presentan inclinaciones muy m/ 
cadas, que pasan algunas veces de ibstt 
ios con la horizontal. 
Así es que, por lo común, la explota^n 
se concentra eu las zonas próximas a un 
anticlinal, o sea a la parte más alta délas 
capas. Como se ve en el croquis que se 
proyecta, fuera de la parte próxima al 
anticlinal la profundidad del yacimiento 
va en aumento e impide pronto su explo-
tación con los medios de que dispone la 
industria. 
(Oontinuará.) 
E L DIA MADRILEÑO 
Mañana. . . 
Yo no sé, lector, cómo estarás allá, en 
tus lares montañeses. Pero por muy di-
vertido que andes, a fe que no será tanto 
como nosotros, los vecinos de la villa y 
corte. Estamos en el aturdimiento de los 
preparativos, en el momento mejor de lai 
fiestas, es decir, la víspera. Tú ya sabes, 
lector, que el instante más feliz es el del 
minuto que precede al suceso que aguar-
damos. Esa dulce inquietud de lo incensé-
guido, de lo que aun no llegó, pero cuya 
proximidad se siente; ese íntimo afáneon 
oue aguardamos el día inmediato, pone 
en nuestras almas un dorado rosario de 
quimeras. Hemos contado los minnioi 
que faltan con el deseo de borrar los que 
nos alejan del momento esperado; nos lie-
mos asomado al tiempo, llenos ce ansie-j 
dad; hemos urdido los sutiles encajes de 
Cien bellos sueños, que tenemos k segu-
ridad de empezar a vivir horas despnéí; 
nos hemos prometido un día de sol, unas 
gayas fiestas, en la calle, a toda luz, MO 
mujeres espléndidas a quienes rendiría-
mos, seguramente, con la tenacidad de 
nuestro flirteo, con gentiles y adorablei 
muñecas, ante quienes deshojaríamos el 
loco aturdimiento de nuestra mocedad,en 
lírica y exaltada ofrenda de madrigale» 
caballerescos. 
Todo el día ha sido lento, infiaito. £1 
placer de aguardar, no obstante, ha ^ 
piado nuestra impaciencia, ha d'101'?0 
ansiedad nuestra en el encanto ilasioD»' 
dor del ensueño. Decir «me divierto»« 
no decir nada, es mirar lo que pasa, 
que se va quedando atrás, dejandoJ": 
estelado desengaño, de melancolía-^ 
rar divertirse es, en cambio, todo, es ^ 
saborear el gozo antes de que lleS!1.fl',. 
lejds, poco a poco, con verdadera fraic> 1 
Y en este momento, lector amigo, e^ 
mos nosotros ahora. Van a enlPez*; 
fiestas del santo labrador. Todo ]m-
de ser la coronada villa. T ante la P i 
pectiva de esta idea, el cronista86 ^ I 
dichoso; le parece más bello todo, 
clara la vida. El cronista siente un 
un divino repique de gloria en si 
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V POB TELÉFONO 
Los exploradores. 
MADHID, U. -Mañdna , a ¡a8 g^eDJ I 
dia, en el campo del 'A^hetic • delo8 eí 
rá la bendición de la bandera 
ploradores de España. 
Habrá misa de campana. 
Anciana 
Ea la calle del Arenal^f r C ^ ¿ r ¿ 
de Isabel I I , un a^omóvil ae isCaf J 
de París , conducido por don ' g ^ 
hijo del propietario, a Í r 0 S a Pair>' 
ciana de 73 años ^ ^ \ - ^ \ . ^ w 
Mora, en el momento que ^ ^ 
de una acera a otra . « i c í i r ^ - .o í 
La infeliz anciana foé ^ deia^ 
a ñ á d e l a s aletas cubrebar' Qére^ 
lanzada al snelo, ^ S o y O 0 ! / 
por el conductor del vehi^10 ^ e 
llamado José María V i U ^ J 
por el lugar del accidente. ^ u 
ConduSida en el m ^ V ^ ' 
la atrepelló a la CaB\rr>3enS 1^ 
apreciaron gravísimas hen ^ i» 
tes partes del cuerpo, entr* ^ 
tura de la base del cráneo-^ ft ^ 
Accidente ^ ^ i ^ S ^ 
1̂ 1 n"a car 
y ó d i c o 
K b h r o p 
mala maniobra al volver 
0Ieó e1 automóvil de la señora 
^ f d e ' ^ S d e l accidente resultaron 
J f e n García, de contusiones en e 
' ; > d ^ r r o d ^ 
P'miW, ¿i-c\] de 27 años, contnsio-
en ̂ .ii SHZO del mismo lado. 
rfitVa ^ L n d i v i l , de 28 años, de vanas 
! > < diferentes partes del cuerpo 
v>8 f AUisin, con heridas graves en la 
¿za-. grin, también con. diferentes 
^^^zana re s , con heridas en la re-
Ĵ Jiniitea- , _ r r a r í a a heridas de -ottPOPÍTQÍtado. con vanas xiermas ae 
^ !liáa diferentes partes del cuer-^ ^ A n c i o r Valentín Alvarez, con ,#el.condactoranoyen la región 8U. 
Ücili '̂-jna son revendedores de bille-
^5 ^ ' ^ o n Evitados por el conduc-
tes.^Somóvil. » ^ S O de ellos, a pasar 
í / t » ^ 6 ^ / M a d r i d intentaron doblar 
l l ^ r t l paente de San Fernando, 
IÍ^Íentonces el accidente. 
^rrieBjJ^i quedó completamente des-
0iio- fiesta de San Isidro. 
empez*do en Madrid las fles-
segunda playa del Sardinero, 1» jara de la l i o r l o ^ « i • < . . . ! 
bander.i por los reclutas del cupo de ins- ?acl0 lu-ar a manifestaciones] 
trucción inoorDorados recientemente al ^ tavor de la guerra en varias ter hemos rechazado varios ata-Í q^econducía^^ 
| poblaciones de Italia. ques el día 11 I mientos para Inglaterra, ha siao captara- \ 
en favor de 
ra fijada llegó a ca-1 En FlorenciaJoTmanifestantes bailo, y acompañado del ayudaiue señor; hor. í « « « f ¿ r 4 ' - ^ ^ v v y ^ v v » 
Bnrgués, el digoísimo coronel del regi-i .n . lnSul tac l0 5̂  aPedreado al ex 
miento, excelentísimo señor don Casto m i n i s t r o Bertolini v a l diputado 
Campos Guereta, quien por ausencia del Socialista Grazeadí. 
general gobernador señor Ampudia des-
empeñaba las funciones de gobernador 
militar. 
1? uó recibido por las numerosas Comi-
siones que de todos los cuerpos e institu-
tos de la provincia asistieron al acto. 
Y poco después, y a los acordes de'mar-
cial pasodoble, entró el regimiento al man-
do del teniente coronel don Marcos Rodrí-
guez, adoptando la formación de orden-
concentrado por columnas dobles,y dando 
frente a estas fuerzas se situaron los ne-
lotones de reclutas, formando en línea con 
sus instructores y a las órdenes del capi-
tán de la segunda del tercero, don Fede-
rico Rodríguez Padilla. 
Una vez colocada la bandera, con los 
honores de ordenanza, en el centro de la 
formación, dió comienzo la solemne y 
conmovedora ceremonia de prestar jura-
mento a la sagrada enseña de la Patria 
acto al que puso digno remate el coronel 
señor Guereta con un viva a España y otro 
al Rey, que fueron unánimemente contes-
tados. 
Ei regreso de la fuerza al cuartel se ve 
& ^ Ó T l S - 1 riíTcó p ^ el ̂ e V de M e n S ? pifado 
Wímas 1^ la Libertad, n ^ n p l t ^ 
las tiestas del Patrono. 
^ . l o Ae Madrid, principalmente la 
E. ceü, , c .i ralle de Alcalá y Carrera 
i erta , paseo de Pereda y 
calle del Martillo. -
En el bulevar, y al llegar las resoec 
fa del Sol. c  a ü.jo .m ^ i r r e rn j tivag escuadras de gastadores a la altura 
« Jerónimo, presentan un aspecto de la c a s e t a . e m b ^ 
fnJucico. u J — ,a nnf.hñ -ge ha eeift. tabones a formar en columna de honor 
! f p U 3 a h ^ guias a la izquierda, para desfilar 
^ / u ¡Qaagaracióo de decorado deja anteel eoronel, q u e j e hallaba situado 
írso y ^ 1 Centro de Hijos de ^enTealír^^^^^^^ 
t drid. >6n «Hornadas con flores Llegada la fuerza al cuartel, se la sirvió 
^ r o ^ ^ d a extraordinaria, consistente 
I A D c o l o c a d o ^ i en una suculenta paella, cordero asado y 
Jpnalniejor aBPe?toae mgian piaza. vln0t J 
' ídos los edificios lucen colgaduras e. Hoy) el pr¡mer bataliÓD) despué8 de la 
Jminaciooes. , «^«/.ir,^^., comitla de la mañana, irá de paseo militar 
Cverb9Qa. ú™*™ a 108 PrinclPales j a l Alto de San Mateo, mientras queel se 
gundo efectaará prácticas de tiro en el 
campo de Rostrío. 
E L CABO PAQUETE. 
kVrfinfríde^Jos de Madrid, situado 
í Puerta ¿el Sol. han salido numero-
I bandas civiles y militares, tocando una 
rSandas se han repartido en las pía-
delosd.162 distritos, para amenizar los U i C O S 
feffesiividad de San Isidro. 
í?S ará la tradicional verbena en la 
'guampo del «Athletic Club» se cele-
orá 1A fie«a de loa exploradores, a la 
Insistirá el Re_y-
de sociedad. 
Ha sido operado con feliz éxito en el Sa-
natorio de Madrazo. el notable oculista de 
esta ciudad, don Hipólito Bárcena. 
Ha regresado de Madrid, donde ha 
permanecido breves días acompañado de 
PuTl oalacio de la Biblioteca Nacional j su distinguida señora e hija, nuestro esti-
a,' jurará la Exposición de lienzos y mado amigo don Román Plaza. 
r^7e8paúoles, organizada por la So-
Mad AuiigOB del Arte. 
Por la tarde habrá toros, y por la noche 
IÍÍ celebrará un concurso de escapares, 
i premios a los mejor instalados, 
durarán tres días. 
De viaje. 
En el rápido de Andalucía ha salido 
sia noche para Sevilla el ilustre novelista 
ion Ricardo León, que será mantenedor 
leslosJaegos Florales que se celebrarán 
Laquella población. . , „ 
Le acompaña su secretario don Francis-
¡okque. 
La jura de la bandera 
inna tarde espléndida y ante nume-
BÉimo público, en el que figuraban in-
1 de preciosas muchachas de todas 
sea sociales, tuvo lugar ayer, a las 
lnairo.y en los Campos de Sports de la 
—Con objeto de asistir a la junta gene 
ral de la Sociedad Eléctrica el Pavón, se 
encuentra entre nosotros el excelentísimo 
señor don Buenaventura Muñoz, presiden 
te de Sala del Tribunal Supremo. 
—También se encuentra en esta ciudad 
el distinguido señor don Pedro María de 
Usera. magistrado del mismo alto T r i 
bunal. 
—Se halla ligeramente indispuesta la 
distinguida señora de nuestro querido 
amigo don Francisco Escajadillo. 
Procecentes de la corte han llegado 
nuestros queridos amigos el señor mar-
qués de Hazas y el ilustrado general del 
Cuerpo de artillería, señor Sevilla. 
—Nuestro querido amigo, el joven abo-
gado don José Chardón, ha salido, por 
ahora, de su gravedad, entrando en el pe 
ríodo de convalecencia. 
Mucho lo celebramos y deseamos que 
se restablezca por completo muy rápida 
mente. 
PIPERAZINA Dr. G R A l T ^ C u r a a r t r i -
tismo, reúmas, gota, mal de pk-dra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
De la guerra europea. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
acM de Italia. 
aciones de los ministros. 
dicen que al Consejo de minis-
io asistieron todos los minid-
o la reunión tres horas largas, 
ion se ha desarrollado en tor-
30»puntos principales: 
w comunicación d* nuevas propo-
|8necha8 por el príncipe de Biilovr 
"•aactiio, que están contenidas en un 
•'«nrmado por ambos embajadores, 
f'examen de la situación creada 
^tervención de Giolitti. 
primer punto, Sonnino ha da-
a cuenta a sus compañeros, 
'as decisiones tobadas no se 
iDWflnp*rece clQe el ministro declaró 
i iSla ?ae la8 ^evas proposicio-
ia '03^?8.Imperios no modificaban en 
MdiL0pinióa anterior, y que en todo 
, m Proposiciones eran demasiado 
or \?J0aD1"0,11 informados los minis-
SIa Y Sonnino de tó-
belas difi;6,1^ negociaciones, así 
dn „?.(l'foultades Cün que ^ tro. 
V han , MU« UtlU UU-
)Dt8I(1aprof)ado toda3 las solucio-
'Cimlf01" lP* ^Qe en las negocia-
^«Uümníi!, 760^0 Y'as cuales tien-
Pia ei ^ ^ d e l Programa nacio-;:;t4nfl?Ds.tiempo'iasCáma-
de Gtoh-L8̂1111110 Pnnto de la soli-
l- '^imori"1' 86 d i zque el Gobi er-
LPosición dli qile 110 ha luZ&r a discutir 
SIi reaoĥ f'P 8̂1016016 y ha conlir-
conducta Perseverar en su 
í ^ a V r . f i 8firma el Gobierno, 
y la8 olfianza del Rey. de la na-
;8ttpro¿a a?lara8. Pr08egQirá inmu-
¿ y ^ * d« í;»̂ 6 do 68 ocro qae la 
E 1a Triple r la en el conflicto, al 
"^reivS^016^6' Para la realizá-
is Uní, J dlcaci01ie8 nacionales. 
1 ;?Sdiirt?de GÍO|Í"Í-
i > carta ftií-" T ^ u n a ha publicá-
is d>b?onni,111' en la Que expre-
K > H 8 s S ' a aceeida poco benó-
^rata de ftri2b3.et0 «n la capital. 
iC^11^mSatlVa• 8in0 obede-
MÍm deber ^nt;01 he expuesto, co-
KtAc,lerdo crS ? c?nviccione8, que 
> i ^ e j & ?s ldea8 que yo he 
JSP|raeiJ8a de ,a ^ a r a , 
^ b f ^ ^ qne su con-
hlu68 ¿ l í l ' que.110 h!l fajado 
C ^ f o n v l ^ f - t a y 
A^C l - ; qae ^ z a de la 
IFi^ón^Ha K dlce Tqne las conce-
Vt0ri0 dp T r n t Í C 0 -
^oczo, comprendido 
Austria y Alemania declaran que están 
prestas a examinar, con la intención de 
llegar a un acuerdo con Italia, las peticio-
nes de esta última, especialmente las re-
lativas a la cesión de la ciudad de Gorit-
zia y de algunas islas situadas en la eos 
ta de Dalmacia. 
E l Libro Verde italiano. 
Se considera inminente la publicación 
del Libro Verde, que precederá o acom 
pañará a la denuncia do la Triple Alianza 
El Libro Verde constituirá una verdade 
ra requisitoria contra los lujperios del 
centro y contendrá el historial de las ne-
gociaciones que han mediado entre Italia, 
Austria y Alemania. 
Se considera la publicación del libro 
como una habilidad del ministro Salan 
dra. 
Grecia sigue neutral. 
Las noticias que llegan de Atenas ha 
cen saber que no ha habido avenencia 
entre el Gobierno griego y la Triple En-
tente y , por consiguiente, Grecia no sal-
drá de la neutralidad. 
No se ha llegado a un acuerdo, debido a 
que la Triple Entente no ha podido ofre-
cer a Grecia las garantías que ésta ha juz-
gado indispensables para salir de la neu-
tralidad. 
Amenazas revolucionarias. 
Una personalidad elevada ha dicho, ha 
blando de la situación en Italia, que la si-
tuación es extremadamente grave. 
Cree que el Key ratificará su confianza 
al Gobierno de Salar/dra y que Giolitti, en 
las actuales circunstancias, no (aceptará 
el Poder, aunque le sea ofrecido por el 
Monarca. 
La expectación por conocer la resolu-
ción que se dará a la crisis, es grave. 
En el caso de no intervenir Italia en la 
guerra, estallará la revolución. 
Terminó diciendo dicha personalidad 
que los ministros han sido convocados 
con urgencia para celebrar Consejo y que 
la expectación por conocer lo que de éste 
resulte, es grandísima. 
íl 
¿SfaVe8i«^L^0 Puerto franco. 
X » de i ^ f M e Albania meri-
Italia la 1 y r.econoce inme-
ia Posesión de Valona. 
A primera hora de esta mañana 
se ha recibido un telegrama dan-
do cuenta de que circulaba, con 
insistencia, el rumor de q^e el Go-
bierno italiano había dimitido. 
Como es natural, la noticia pro-
dujo la consiguiente expectación, 
que aumentó al comprobarse que, 
efectivamente, el Gabinete Salan-
dra había presentado su dimisión. 
Noticias posteriores dicen que 
en Roma, al tenerse conocimien-
to de la dimisión del Gobierno, se 
organizó una manifestación, en la 
que figuraban más de 30.000 per-
sonas, las cuales apedrearon la 
redacción de un periódico tacha-
do de germanófilo. 
La campaña de los neutralistas 
Después del Consejo. 
Nuevas noticias de Roma con-
ürman que después del extenso 
Consejo de ministros, el presiden-
te balandra estuvo en el Quirinal 
conferenciando con el Rey. 
Asegúrase que en breve se to-
marán gravísimas medidas. 
. La Agencia Stefani publica la 
siguiente nota oficiosa: 
«El Consejo de ministros, tenien-
do en cuenta que por lo que se re-
fiere a las líneas directivas del 
Gooierno, en la política interna-
cional, no existe de modo eviden-
te entre los partidos constitucio-
nales la concordia que sería me-
nester, en atención a la gravedad 
del momento actual ha acor-
dado, en la reunión celebrada esta 
tarde, poner en manos del Mo-
narca la dimisión del Gabinete en 
pleno. 
. El Rey, vista la dimisión colec-
tiva, se halla ahora deliberando 
para tomar acuerdos. 
Por la tarde empezó el Rey las 
consultas, recibiendo a los presi-
dentes de la Cámara y del Sena-
do y al ex presidente del Conse-
jo, señor Giolitti.» 
Un atentado. 
Comusican de Ginebra que, según noti 
cias de Bellincena, en él ferrocarril de Gé-
nova a Milán fueron encontradas varias 
bombas que estaban destinadas a volar un 
tren militar que conducía tropas a la fron-
tera. 
Fracasó el atentado, gracias a un guar 
da vías que las encontró. 
El atentado, de haberse efectuado, hu-
biera producido una verdadera catástrofe, 
por i r el tren completamente lleno^de sol-
dados. 
En Grecia. 
I En la orilla derecha del Dnies- i El steamer danés Olga, de 800 toneladas, engaño entre este honrado vecindario, que 
ya va conociendo a sus caciques y sabe lo 
que puede esperar de ellos. 
Creo que el próximo domingo, cuando 
ya se encuentre entre nosotros el doi tor 
{Sanjurjo, habrá una reunión para consti-
_ I ta i r el Comité maurista, uno de enyoa 
do a I^miden conduciendo la tripulación \ primeros actos será el de lanzara las v i -
del vapor de la misma nacionalidad L i t o m ; Has pasiegas una hoja-manifiesto en que 
Drost, el cual, volviendo de Blyt a Copen- \ consten todas sus aspiraciones políticas y 
hague, con cargamento de carbón, chocó municipales. También he oído se dir igirán 
con una mina y se fué a pique en diez mi- al jefe del partido en la provincia y a don 
ñutos. i Antonio Maura en testimonio de adhesión, 
¡do en el m r de  Norte por un ctucero
E n e i i r e n t e de O b e r t y n y Ha alemán, que lo ha conducido a un puerto 
de Alemania. 
El vapor danés Nord-Brabant ha llega
rodenka hemos aniquilado dos 
batallones y apresado un tercero. 
El enemigo Saquea y ha comen-
zado a retirarse desordenadamen-
te, dejando en nuestro poder mi-
llares de prisioneros y material 
de guerra.» 
En Turquía. 
Despachos lecibidos de Atenas dicen 
que los aliados progresan en la península 
de Gallípolis, pero que, sin embargo de 
esto, loa turcos han cous?guido, después 
del primer ataque de los JJardanelos, or-
ganizar grandes y potentes fortificaciones 
entre Mados y Gallípolis, donde se espera 
que tengan lugar combates violentísimos. 
En los Centros bien informados de El 
Cairo se evalúa en ocho divisiones, o sea 
en 80 000 hombres, las fuerzas turcas que 
se hallan en la península de Gallípolis, a 
las que so van uniendo constantemente 
nuevos refuerzos. 
No ha habido desembarco. 
Las noticias que han circulado en Ion I 
periódicos procedentes de Bargas, yse-| 
gún las cuales los rusos habían operado 
un desembarco en Iniada, ciudad tures 
situada en la costa del mar Negro, se ha 
comprobado que son falsas, pues los rusos i 
no han realizado desembarco alguno del 
tropas. 
La tripulación fué recogida después de 
diez y ocho horas de ocurrido el accidente 
La legislación militar. 
Dicen de Londres que en la Cámara de 
los Lores el ex ministro Mr. Haldame de 
claró que la nación inglesa lucha por su 
propia existencia. 
Aunque en el pueblo haya dominado el 
criterio del servicio militar voluntario, las 
circunstancias aconsejan modificar la le 
gislación militar inglesa. 
El discurso pronunciado por lord Hal 
dame ha sido comentadísimo. 
E l estado del alcalde 
Como anticipamos a nuestros lectores 
ayer por la mañana, a las diez, los docto 
res Quintana y Camisón practicaron al 
señor Gómez y Gómez la trepanación de 
la tibia. 
La operación fué llevada a cabo con 
felicidad y anoche seguía el paciente en 
estado satisfactorio, aunque aún no ha 
bian desaparecido por completo los efec 
tos del cloroformo. 
¡nZ ,-lVIercerí¡ 
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la entrada del Estrecho. 
El buque inglés se retiró, des-| 
pues de recibir tres obuses, gra-
vemente averiado.» 
La pérdida del "Liisitania*. 
El Rey de Grecia, grave. 
Comunican de Atenas que el Rey de 
Grecia, que hace tiempo que se hallaba 
eufermo, ha empeorado de una manere 
alarmante. 
En todas las iglesias se hacen rogativas 
por el pronto restablecimiento del Mo 
oarca. 
En Rusia ? iustría. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Estado Mayor del ejército 
austríaco: 
«Continúa la marcha victoriosa 
de los austríacos en Tarnow, Gor-
lice y en algunos sectores de los 
Cárpatos. 
Las fuerzas autroalemanas han 
derrotado a los Cuerpos de ejér-
cito rusos números 13.° y 8 0, de-
jándolos casi aniquilados. 
A consecuencia del avance ele 
los austríacos por el Duna jec, han 
recuperado 120 kilómetros de sue-
lo patrio. 
El número de prisioneros, he-
chos desde el día 2 de mayo has-
ta el 12 por la tarde, ascendía a 
132.000. 
Además han cogido los austro-
alemanes un enorme botín de 
guerra, como puede dar idea el 
hecho de que se hayan apoderado 
de cien cañones y 350 ametralla-
doras. 
Para dar idea del estado de des-
organización del ejército ruso, 
basta decir que el 9.° Cuerpo de 
ejército austríaco ha hecho pri-
sioneros enormes contingentes 
enemigos, pertenecientes a 51 
aimientos diferentes. 
Las tropas alemanas se han apo-
derado de Kielce, capital de pro-
vincia. 
En el desfiladero de Uszok, las 
tropas austroalemanas han toma-
do al asalto varias posiciones de 
las alturas que ocupaban los ru-
sos, llegando hasta el Sur de Du-
klas. . . 
El número de prisioneros he-
chos a los rusos en esta acción, 
pasa de 4.000.» 
Los rusos rechazados. 
De San Petersbnrgo dicen que la gran 
batalla de Galitzia continúa en intensi-
dad. . , , V 
El ejército ruso sostiene la lucha contra 
fuerzas superiores. 
Añaden qne las pérdidas sufridas du 
rante los combates en la Galitzia oriental 
han sido debidas principalmente a la arti 
Hería pesada alemana. 
Confirman estas noticias que los rusos 
han sido rechazados más allá del Visloka, 
pero que continúan teniendo a la espalda 
el río San. 
Noticias rusas. 
Dicen de San Petersbnrgo que hay tran-
qailidad relativa en el sector del Niemen. 
En la Galitzia occidental se libran bata-
as encarnizadas. 
Los austroalemanes han concentrado 
fuerzas considerables, con numerosa arti-
^Se^han entablado combates violentos, 
que alcanzan hasta el río San. , 
La operación no tiene carácter decisivo, 
pues aunque los austroalemanes lograran 
llegar al río San, serían rechazados. 
El Estado Mayor del ejército 
otomano ha publicado el siguien-
te parte oficial: 
«El Gran Cuartel general turco j r-, w o 
anuncia que ayer por la mañana | U ü p t r S S W Y i 1% \ ^ L t \ p 
una parte de la escuadra turca 
luchó con un acorazado inglés en| poR TELÉFONO 
Doble desgracia. 
CORUÑA, 14.—Desde el faro de Hércü 
les, el vigía apellidado Navarro vió que 
una joven se arrojó al mar. 
El vigía se lanzó también al agua, con 
objeto de salvar a la joven. 
Sus nobles propósitos tuvieron un trági 
co final, pues Navarro no sólo no pudo sal 
var de la muerte a dicha joven, sino que 
él también pereció ahogado. 
El suceso ha impresionado tristemente 
al vecindario. 
Los mineros. 
CORDOBA, 14.—En las minas de Cabeza 
de Vaca, de Pueblo Nuevo del Terrible 
han entrado a traba jar más obreros. 
Se espera que el número de trabajado 
res aumente. 
La Compañía ofrece a los obreros grati-
ficaciones de 10 a 25 pesetas, según la fa-
milia que tienen. 
El trigo y la harina. 
GRANADA, 14.-E1 precio del trigo 
de la harina ha experimentado una nue-
va alza. 
El trigo se vende a 43'75 los 100 kilos y 
la harina de 47 a 51 pesetas los 100 kilos 
Los ingleses, furiosos. 
De Londres dicen que la destrucción del 
Lusitania ha hecho aumentar en toda In-
glaterra la antipatía por los alemaneB. 
Varias veces ha tenido que intervenir 
la Policía en numerosos sucesos, a que hai 
dado lugar la furia de los ingleses. 
Medidas del Gobierno. 
Comunican de Londres que en las Cá-! 
maras se ha tratado de la situación de los I 
numerosos súbditos de naciones enemigas] 
que viven actualmente en loglaterra. 
Mister Asquith ha declarado que las I 
peisonas no pueden ser sorprendidas vio-| 
lentamente y que las medidas del Gobier-
no deban ser para evitar las comnnicacio-j 
¡íes entre los súbditos que estén fuera de 
su país y su Gobiernos respectivos. Ade-| 
mós el Gobierno inglés estudia la forma 
de internar a los extranjeros enemigos 
de su país. 
Inglaterra y Francia. C R O N I C A S P A S I E G A S 
El sultán de la Vega de Pas sigue sin 
novedad en su importante salud. Sólo una 
de sus odaliscas, que no es ciertamente 
una de las beldades paradisiacas ofreci-
d o ' 
gura que ei acorazado *iviomi de un ataque d¿ nervios producido por 
Calm» no solamente no ha sido I lectura de E L PUEBLO CÁNTABRO 
hundido en los Dardanelos, sinol . La verdad es que no pensaba yo produ-
n n p n i Qinm'príi ho «iirln n v p r i a r l n lcir tanto desastre y tanta consternación 
que ni siquieia na siao aveiiaao,ientre Ios demócrata8 de cuñ0 y l08 
a pesar de haber tomado parte en ¡ l impiabotas serviles de este repugnante 
caciquismo chulapón y baratero. Pero, en 
iin, el primer paso está dado, y yo no soy 
varios combates. 
Un regalo. 
Dicen de Bárdeos que la Colonia espa 
ñola residente en aquella ciudad ha regá-
ndolas insignias de la Legión de Honor 
a don Antonio Castaño Piñeiro, nombra-
do cónsul general de España en Par ís . 
Contra los alemanes. 
Aumenta en toda Inglaterra la animad 
versión y el odio contra los súbditos ale-
Toanes y austríacos. 
En una reunión celebrada por los co-
merciantes e industriales en Lowerley, se 
ha aprobado una orden del día en la que 
?e pide al Gobierno sean internados o de-
portados todos los extranjeros súbditos de 
los países en guerra con Inglaterra. 
Ypres a toda costa. 
De Amsterdam dicen que los alemanes 
preparan un ataque decisivo a Ypres para 
para apoderarse de esta reg ón. 
Se asegura que intentarán un nuevo es-
fuerzo, atacando en grandes masas para 
penetrar en Ypres antes deque Italia haya 
decidido tomar parte en la lucha al lado 
de los aliados. 
Se añade que a cada soldado se le ha di 
cho que la toma de Ypres será el golpe de 
gracia que se dará al ejército inglés. 
Noticias posteriores parecen confirmar 
as anteriormente consignadas, pues se-
gún ellas los alemanes envían sin cesar 
sus mejores tropas, incluso las de la guar-
dia imperial, sobre Ypres. 
Igualmente han sido enviados a la línea 
ae fuego los regimientos húngaros que se 
ñauaban en Gante. 
de los que r troced n ante ninguna con-
secuencia, y menos ante las lenguas más 
o menos viperinas de unas comadres in-
comodadas o las bravatas bullangueras 
de los que explotan al Manicipio y al pue-
blo. 
He podido descubrir, medio apelillado 
por el polvo de los años, un contrato que 
voy a llamar el de las aguas. El pueblo 
tiene agua, aunque la pagó bien cara. Dis-
pone de cuatro o seis fuentes, pero su de-
pósito está dentro de una finca particular 
(donde existen setenta y tantas fuentes), 
y su entretenimiento, reparación, etc., 
corre a cargo del vecindario, que en los 
veranos de sequía pertinaz ha de beber 
agua del río porque el gasto de setenta y 
tantos grifos consume los escasos metros 
cúbicos de ese líquido almacenado en el 
depósito, cuya guardia y custodia, como 
servicio público de primera y urgente ne 
cesidad, debiera corresponder al Ayunta-
miento con más solicitud que la que éste 
ha demostrado hasta hoy. 
Estas son una de tantas y tantas cosas 
como el caciquismo produce en los pue-
blos. No es nuevo que con apariencias de 
filantropía haya quien oculte sus ambicio-
nes, sus ensueños y sus apetitos de lucro, 
deslumhrando a los incautos, que bajo el 
fondo de mentidas apariencias no se atre-
ven o deciden a buscar la verdad. 
Por el pueblo corre un rumor-de cuya 
verosimilitud no puedo negar ni afirmar 
nada—de que en la subasta de construc-
ción de un muro del ferial del Municipio, 
y cuyo importe a todo tirar no asciende a 
400 pesetas, se ha regalado al rematante 
maderas por valor casi del duplo de la 
obra. Si esto fuese o no cierto indicaría el 
por qué el alcalde tiene interés en no dar 
El comunicado oficial publica-1 certiflca1cion68 ^ acuerdos, n i de dc^u-
ieltGoHbieir frayoés a ia4rrli?dTo\afe1trpeeCyn;rsi 
t res ae la taiae, aice asi: I hace el silencio alrededor de las cuentas 
«La lluvia cae sin parar desde I municipales y situación económica del 
ayer mañana. I Ayuntamiento, que debieran, como en 
Esta noche hemos t o m a d o a Io^os pueblos de España, hacerse públicas 
^ o o o ^ i ^ í f ^ X . I I t i m . 5omaao' a | para conocimiento de los convecinos y sa-
pesar d e l terreno mojado y resba-ltisfacción de los que deben hacer ver al 
adlZO, vanas trincheras alema-| vecindario que su gestión administrativa 
El comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general ruso, es 
el siguiente: ^, 
«En la región de Charli hemos 
rechazado cinco violentos ata-
ques, haciendo al enemigo vanos 
centenares de prisioneros y to-
mándosele cinco cañones. 
En la Galitzia occidental ha dis-
minuido la violencia de los com-
bates, y nuestras tropas progre-
san de modo continuo. 
ñas al Sur y Oeste de Souchez y 
icraos mantenido en el resto del 
frente, desde Loos a Arras, todos 
nuestros avances de días anterio-
res. 
En el valle del Aisne, hemos 
destruido cuatro «blokaus» ale-
manes y arrasado varias trinche-
ras. » 
Los japoneses. 
Comunican de Tokio que la prensa ja-
ponesa habla de la posible intervención 
del Japón en la guerra con los aliados. 
Un periódico habla del envío de cuatro 
Cuerpos de ejército a Europa, y dice que 
sólo se espera la firma de un Tratado con 
la Triple Entente. 
Ocro periódfco relaciona la acción del 
Japón con las negociaciones de Rusia, di-
ciendo que éstas son cordiales y no se 
limitarán a ser una fórmula diplomática 
Los submarinos. 
Dicen de Copenhague que el submarino 
alemán U9 ha incendiado el velero sueco 
Elisu, que iba a Grantoo, con cargamento 
de madera.! 
La tripulación, compuesta de nueve 
hombree, ha sido salvada por el vapor 
Ana, que ha llegado a Copenhague. 
es honrada. 
Pero, claro está, se trata de un alcalde 
a quien se eligió contra la voluntad uná-
nime del pueblo, que no tiene instrucción 
alguna, y así marcha todo. La Vega de Pas 
sabe que este Municipio hace y deshace lo 
que quieren los sobrinos del doctor Ma-
drazo; sobre todo uno de ellos, que por en-
tender bien la madeja curialesca, antes y 
después de las sesiones celebra sus consul-
tas con el presidente de los ediles para 
asesorarle en la forma y modo que se han 
de realizar loa asuntos. 
No eé quién decía que al abogado hay 
que contarle claras las cosas para que lue-
go se encargue de embrollarlas, pero lo 
cierto es que desde que este alcalde anda 
con sobrinos del doctor que son abogados, 
las disposiciones legales se contuercen se-
gún las necesidades de familia, como el 
za patero extiende o estira la suela con que 
ha de arreglar unos zapatos. 
La política realizada en el pueblo por 
todos esos elementos es realmente detes-
table. No hay en ella ni rectitud ni buen 
sentido. No se trata, como decía Bossuet, 
de hacer cómoda la existencia, ni ha ha-
bido nunca laudables fines para hacer fe-
liz al pueblo. En la política de la Vega de 
Pas se disfrazan con la máscara del interés 
general las ocultas aspiraciones de los in-
tereses particulares de una oligarquía ru-
ral. Y asi cunde el descontento y el des-: 
siendo probable que más adelante se 
celebre en la Vega de Pas un mitin, si las 
circunstancias políticas exteriores lo per-
miten y el partido lo juzga necesario. 
E L DUENDE. 
Ultima hora. 
POB TELÉFONO 
Disturbios en Italia. 
MADRID, 15 (de madrugad8).T Dicen 
de Roma que la dimisión del Gobierno la 
han provocado las dificultades que le 
creaban las numerosas adhesiones de di-
putados y senadores enviadas a Giolitti . 
A pesar de ocupar las tropas la ciudad 
de Roma, los manifestantes han reccorrido 
las calles gritando: ¡Abajo Alemania y 
Austria! ¡Muera Giolitti! ¡Vivan el ejérci-
to y la guerra! 
Las turbas destruyeron las muestras de 
los establecimientos de alemanes y aus-
tríacos y trataron de llegar a las Emba-
jadas. 
Además asaltaron el automóvil en que 
iba el diputado católico alemán Aerreber-
ger, que ha ido a Roma con una misión es-
pecial. 
La muchedumbre rompió los cristales 
del coche y Aerreberger tuvo que ser am-
parado por la Policía. 
A l periodista alemán Muller le echaron 
del salón de la Prensa. 
Los neutralistas y los socialistas inten-
taron una contramanifestación, ocurrien-
do diversos choques. 
La Policía les disolvió, 
En Milán los disturbios tomaron un ca-
rácter gravísimo, ha hiendo muertos y heri-
dos en varias ciudades. 
Los manifestantes penetraron en la Cá-
mara de los diputados, rompiendo cris-
tales. 
Algunos diputados intervencionistas tu-
vieron que dirigir la palabra para calmar 
a los manifestantes. 
Salandra, al recibirlo el Rey, indicó a 
Giolitti para formar Gobierno. 
Siguen las consultas. 
En Bolonia, Ñápeles, Génova, Vefiecia y 
Turín se han realizado manifestaciones 
intervencionistas y de simpatía a Sa-
landra. 
Part5 oficial alemán. 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general alemán, dice así: 
«Han fracasado los ataques de los ingle-
ses a las contraposiciones alemanas de 
Ypres, sufriendo aquéllos grandes pér 
didas. 
Progresamos en dirección de Moege. 
Rechazamos los ataques franceses al 
Suroeste de Lille. 
Al tomar los franceses Carency, apresa-
ron 600 alemanes. 
Cerca de Ageman derribamos un bipla-
no francés, apresando a los tripulantes. 
En el frente oriental no han terminado 
aún los combates. 
Cerca de Szawla, al Oeste de Prasmiser, 
parte del primer ejército de! Turicestan 
sufrió muchas bajas, haciendo 120 prisio-
neros. 
Las vanguardias de Makuensen en-
cuéntranse frente a Przemyls y orilla iz-
quierda del San inferior. 
A ambos lados del río las tropas aus-
troalemanas continúan la persecución de 
os rusos, en dirección de Bohisa Dohromil 
más allá de Kiela Polanies, respectiva-
mente. 
Entre Kielce Piluka los rusos han aban-
donado las posiciones, huyendo en direc-
ción de Oriente. 
El Kaiser ha condecorado al archiduque 
Federico y al jefe del Estado Mayor aus-
tríaco, general Hozendorf, con la Cruz del 
Mérito. 
La revolución en Portugal. 
De Badajoz comunican que ha estallado 
un gravísimo movimiento revolucionario 
en Lisboa, 0 porto y Coimbra. 
Los revoltosos han cortado las líneas 
férreas y telegráficas. 
Han salido para dichos puntos las guar-
niciones de la frontera. 
Dícese que han asesinado a Costa. 
Pa t̂e oficial francés. 
El parte oficial publicado por el Gobier-
no francés a las once de la noche, dice así: 
El estado del terreno dificulta las ope-
raciones al Norte de Arras, pero seguimos 
operando. 
Continuamos nuestra ofensiva. A l Sur-
oeste de Adgres hemos atacado Souchez, 
en la carretera de Aix a Noulettes, apode-
rándonos al Norte de esta carretera de 
una importante trinchera, de un puente 
de un kilómetro y de un bosque. 
Al Sur de la misma carretera nos apo-
deramos de una trinchera de segunda 
ínea. 
En el mismo bosque contamos 400 cadá-
veres de alemanes. 
A l Sur proseguimos limpiando de ene-
migos las vertientes Norte y Sur de Notro 
Dame de Lolette. 
En Neuville y Saint-Vaast cayó en 
nuestro poder otro grupo de casas. 
Según los prisioneros alemanes, nuestra 
rtillería ha causando al enemigo gran-
des pérdidas. 
Desde el domingo hemos cogido cien 
ficiales, veinte cañones pesados, cien 
ametralladoras y varios lanzabombas. 
Los alemanes intentaron un ataque en 
el bosque de Ai l ly , llegando a pisar nues-
tro terreno; pero un contraataque de los 
franceses logró contenerlo, haciendo un 
centenar de prisioneros. 
En el resto del frente ha habido calma.» 
A g u a , de Hoimaf o 
L a mejor y máa barata de uguas d« 
mesa. 
Pídase «n ttvBi&ti&H. fijraswftrf&q «? re* 
ftarants. 
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La muñeca trágica. 
Por la noche, a las diez, sgunda re-
presentación del drama 
La muñeca trágica. 
Tribun 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Santoña, seguida 
contra Melchor Arroyo Gómez, se ha 
dictado sentencia condenándole, como 
autor de un delito complejo de dispa-
ro y lesiones, a la pena de tres años, 
cuatro meses y ocho días de prisión 
correccional, accesorias, costas e in-
demnización. 
* * * 
En otra, procedente del Juzgado del 
Este, de esta capital, también se ha 
las obras que en el Sardinero se reali-
zan por cuenta de la Corporación mu-
nicipal. 
Aunque, cuando le interrogamos en 
el despacho de la Alcaldía, el señor 
García del Río se reservó su opinión 
sobre el estado de adelantamiento de 
aquellas obras y sobre si a su juicio 
podrían quedar terminadas para el 
próximo estío, nos pareció advertir en 
el alcalde un dejo de contrariedad tan 
grande, que no creemos equivocarnos 
si, a pesar del silencio que guardó el 
señor García del Río, afirmamos que 
está plenamente convencido de que 
hav obras para rato. 
rabión se decía ayer por el 
la campaña de Africa y estará a cargo 
de distinguidas señoritas de estp. ciu-
dad. 
No dudamos que a este acto han de 
contribuir todos como buenos españo-
les y que será tan provechosa la cues-
tación como lo fué la celebrada con el 
mismo objeto en afíos anteriores. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Detención. 
Por indocumentado y vagar ha sido 
detenido Antonio Rodríguez Trueba, 
de 17 años, que ingresó en la cárcel a 
cumplir quircena. 
Denuncias. 
Por jugar a las chapas en el callejón 
de la p aza de Numancia, han sido de-
Y c omo t 
dictado sentencia condenando al pro- P.ílacio Consistorial 
cesado Fermín Iglesias Díaz, como P 1 ^ 6 p o V ! ; d ^ 
autor de un delito de hurto, a la pena k a ̂ ^P11^0 el ̂ ^^^^ 
de cuatro años dos meses v un día de 'dar semanalmente las certificaciones 
oresidio correccíonar accesorias vh116 los contratistas presenten, paré- nunciados Cecilio Palaqueta Martínez 
costas correcc'onal, accesonas y ícenos que nuestros visitantes vera-1y jacinto Valla Goicoechea. 
' ¡niegos van a disfrutar este año del | También ha sido denunciado Manuel 
B" ! hermosísimo espectáculo de tener que • Gutiérrez, de 23 años, que amenazó a 
f n n c A i A ^ í m p s w HA pAmpn^A ; andar por los tejados de hoteles y vi Francisca Vega Salas en la Alameda 
VUlteejU OUpCílUr UC rUUlClllU. Has, si no quieren romperse la crisma, Primera. 
ícontra las tierras y demás materiales j ¿ m m m m ^ m ^ m ^ m m m i m m m ^ m m ^ m i l ^ ^ m m m m m m 
en el Sardinero reunidos, o si prefieren! . • r * 
desaparecer entre el subsuelo, como ^3 p f OdUCCÍÓH VÍOÍCO 3 60 ESpaitó 
En su última sesión, celebrada bajo 
la presidencia de don Juan Alvarado, 
trató, entre otros importantes asuntos, les sucede a la mayor partede los ta 
de la inclusión en el cuadro A de la ; roles del alumbrado público, 
ley de Protección a las Industrias y Comisión de Policía. 
Comunicaciones marítimas; de un ser- Ayer tarde a las seis se reunió en 
vicio mensual de vapores desde el Me- uua de las dependencias del Ayunta-
di ter ráneoa la Habana y viceversa; miento la Comisión de Policía. 
de la cooperación de consumo en los 
Sindicatos Agrícolas; real orden del 
ministerio de la Gobernación sobre 
accidentes del trabajo en la agricultu-
ra; devolución de derechos a los im-
portadores de hoja de lata extranjera 
para fabricación de conservas, y labor 
y cuenta de los Consejos provinciales. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Josefa» y «Cabo Silleiro». 
Salido: «Duro». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
. «Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», ea Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor *Esle8». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Ángel f . Pérez. 
«Angel B. Pérez*, en Huelva. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Fafdo. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en viaje a Nueva York. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3 30 m. y 3,461. 
Bajamares: A las 9.46 m. y 10,2 n. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresquito.—Mar picada.—Cu-
bierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que mejore el tiempo en 
Cantabria y Galicia. El Levante per-
siste en el Estrecho. 
I VMM MMMIMI 
Entre los asuntos tratados figura una 
petición de varios dueños de automó-
viles de alquiler, que solicitan un pun-
to en la calle del Martillo. 
Como, según el contrato hecho con 
el señor Castellanos, tiene éste la prio-
ridad para la ocupación de los puntos, 
la Comisión de Policía ha puesto en 
conocimiento de dicho señor el texio 
de la instancia elevada al Municipio. 
También trató la Comisión del expe-
diente que va a comenzar a incoar-
se con motivo de las denuncias formu-
ladas contra las empresas de luz eléc-
trica de esta capital. 
l a biblioteca de Mc-
néndez Pelayo. 
Ayer se recibió en la Alcaldía el si 
guíente telegrama: 
«Con fecha de hoy ha sido firmada 
una real orden, que aparecerá mañana 
en la Gaceta, nombrando al señor Ar-
tigas bibliotecario del legado Menén-
dez Pelayo, e inmediatamente saldrá 
dicho señor a tomar posesión de su 
deslino.» 
¡Subasta 
La Alcaldía anuncia para el día 22 
dsl actual, a las doce de la mañana, la 
subasta para el arreglo de la calle del 
Prado de San Roque. 
El presupuesto y pliego de condicio-
nes se halla a disposición de quien 
quiera verlos en el Negociado de 
Obras, todos los días laborables. 
Según la Junta consultiva agronó 
mica, las cantidades de uva y mosto 
en ksúlt imoscincoaños han sido: 1910, 
quintales métricos de uva 20.715.478 y 
hectolitros de mosto 11.283.433; 1911, 
26.963.364 y 14.747,051; 1912, 28.355 181 
y 16.465 050; 1913,29.522 579 y 17.105.203; 
1914, 28.000 100 y 16.167.940. 
la prisión provincial y el de gastos 
carcelarios del partido de Villacarrie 
do, para el año actual. 
Autorizar al señor director del Hos-
pital para pedir medicamentos con des 
tino a dicho establecimiento. 
Autot izar a doña Clara del Río Olae 
ta para que concurra a prácticas al 
hospital de San Rafael. 
Que el día 12 de junio próximo, y a 
las once de su mañana, se celebre la 
subasta de víveres pa^a los estableci-
mientos de beneficencia durante el se 
gundo semestre del corriente año, de 
signando al vocal señor Ceruti para 
que asista a la misma en representa-
ción de la Corporación. 
Acoger en la Casa Caridad a los ni-
ños Agustín, Rosa y María del Pilar 
Güemes Jáuregui, y en la Inclusa a su 
hermana María del Milagro. 
Conceder un socorro de 1.000 pese-
tas al Ayuntamiento de Valderredible 
para remediar en parte los daños cau-
sados por el desbordamiento del río 
Mardancho. 
Aprobar varias cuentas. 
Empléense las mejores aguas minerales 
alcalina s Vicby-Hóplíal (estórna go). VI' hy 
Célesílrs (riñones), Vichy-Orande-Orlll? 
(hígado) .Son insustituibles. 
Comisión provincial. 
DISPOSICIONES O F I C U L E S 
D E D M U N I C I P I O 
Las raciones del Asilo. 
El alcalde accidental, señor García 
del Río, ha ordenado que se suspendan 
por unos días las raciones extraordi-
narias que se facilitaban en el Asilo 
de la Caridad. 
Esta temporal suspensión obedece 
al mal estado económico en que el 
Ayuntamiento se halla. 
Visitando unas obras. 
El señor García del Río estuvo ayer 
tarde visitando con todo detenimiento 
Sección de política. 
Por la Sublime Puerta se ha notifica-
do al ministro plenipotenciario espa-
ñol en Constantinopla un decreto or-
denando que los puertos de Marmarís 
y de Fettié sean considerados como 
puertos de salida solamente para las 
mercancías. 
Aguas. 
De real orden se ha autorizado a don 
Lope González y Barquín para apro-
vechar 14.400 litros diarios de agua de 
la fuente Los Corrales, en término de 
Matienzo (Santander), para abasteci-
miento de una casado propiedad del 
peticionario y de las de sus convecinas 
doña Engracia Barquín, doña Antoli-
na Setién y doña Epifanía Secada. 
Cuestación patriótica. 
La Junta de señoras de Santander 
ha acordado celebrar el domingo pró 
eimo. día 16, una cuestación en todas 
las iglesias y capillas de Santander. 
La cuestación será a beneficio de las I 
familias de los muertos y heridos en' 
Ayer se reunió la Comisión provin 
cial, bajo la presidencia de don Aureo 
Gómez Setién y con asistencia de los 
vocales don Francisco de la Torre Fer-
nández, don José María Agüero Rega-
to, don Ricardo Rivas Ortiz y don Flo-
rencio Ceruti, adoptándose las resolu-
ciones siguientes: 
Intormes. 
Informar al señor gobernador civil: 
En el recurso interpuesto por don 
Gumersindo Díaz Marcano, en nombre 
de su esposa doña Visitación de la 
Guerra, contra acuerdo del Ayunta-
miento de Cartes, sobre deslinde de 
una castañera en el sitio llamado Co-
cía. 
En la instancia de dón Lino Rodrí-
guez Pacía y otros vecinos del pueblo 
de los Carabees, reclamando contra el 
reparto girado por el Ayuntamiento de 
Valdeprado. 
En el escrito de don José Salces, so-
licitando se ordene al Ayuntamiento de 
Enmedio le abone ochenta pesetas co-
mo gastos ocasionados por una inspec-
ción girada con motivo del cerramien-
to de un terreno. 
En la permuta de una parcela radi-
cante en San Vicente de la Barquera 
y sitio de la Maza. 
En el expediente instruido por la Di-
visión de ferrocarriles contra la Com-
pañía de ferrocarriles de Santander a 
Bilbao, por el choque ocurrido entre 
una máquina aislada y una vagoneta. 
En las cuentas municipales de San 
Felices de Buelna, correspondientes a 
los años de 1906 a 1911. 
En el proyecto y expediente de con-
cesión de aguas que solicita la Junta 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Santander, sin 
liberar, Q44 por 100; pesetas 11 500 
Acciones del Club de Regatas, 92 por 100; 
pesetas 5.000. 
4 por 100 Interior, 76 y 78,10; pesetas 
15.000. 
5 por 100 Amórtizable, 94,30; pesetas 
25 000. 
Obligaciones de Económicos de Astu-
rias, 81,50 por 100, pesetas 50 000. 
ep ortes 
Foot-ball. 
Antes de jugar el partido de desafío, 
a las cinco de la tarde del domingo pró-
ximo, «Iberia» (azules), contra el«Spor-
tig» (rojos), jugarán otro de entrena-
miento el «Koban» y el «Club Depor-
tivo», a las tres en punto. 
El objeto de este partido es procurar 
que no deje de estar entrenado el «Ko-
ban», que probablemente ha de con-
tender con el «Fortuna», de Bilbao, el 
día 23. 
A las cuatro, los infantiles «Magda-
lena» y «C. Deportivo», segundo equi-
po, también sin opción al premio. 
A las cinco, el desafío con opción al 
premio de 60 pesetas que concede el 
Campo al vencedor, entre el «Spor-
ting» (rojos), e «Iberia» (azules). 
Precio, 10 céntimos la entrada; pati-
nar, 0,25, y sorteo de cinco, tres, una y 
una pesetas, entre las entradas ven-
didas. 
Las regatas. 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
programa y reglamento para las rega 
tas de monotipos organizadas por el 
Real Club de Regatas para la próxima 
temporada. 
Agradecemos el envío, y con más 
extensión y con la competencia que le 
distingue se ocupará de este interesan-
una carreta de reparaciones que iba a 
remolque del tranvía, resultando con 
fractura doble, complica da con heridas, 
y gran hematoma en el antebrazo iz-
quierdo. 
El herido fué conducido a la Casa de 
Socorro, y después de asistido con ve 
nientemente fué trasladado al Hos 
pital. 
Accidente del trabajo 
A las nueve de la mañana de ayer 
se hallaban en un andamio colocado 
en la fachada Norte de la casa núme-
ro 5 de la calle de San Simón, el alba-
ñil José Aguirazábal, de 35 años, y su 
compañero. 
El andamio, que estaba a una altura 
de cuatro metros, aproximadamente, 
se vencía por efecto del peso, y para 
evitarlo se colocó una cuerda. A poco 
se rompió ésta y los dos albañiles per-
dieron el equilibrio y el José cayó al 
suelo, mientras que su compañero que-
dó colgado del andamio. 
Conducido el José a la Casa de So-; 
córro, se le apreció una contusión cou 
rozaduras en la región frontal y meji-
lla derecha y otra gran contusión en 
todo el costado derecho, con conmo-
ción cerebral, cuyas lesiones han sido 
calificadas de pronóstico reservado. 
Después de curado fué trasladado 
en un coche a su domicilio. 
**« 
También fueron curados en la Casa 
de Socorro, por accidentes del trabajo: 
Antonio Rodríguez Carral, de 18 
años, de quemaduras de segundo gra 
do en el lado derecho de la cara y am 
bos labios. 
Pedro Salas Campo, de 70 años, de 
herida contusa y extensa, con colgajo 
en el dedo medio de la mano izquierda, 
que se causó con una placa giratoria 
en la estación del Norte; y 
Paulina Fernández Pambes, de 46 
años, de contusión en el dedo medio 
de la mano izquierda, que se causó 
trabajando en el vapor E l v i r a . 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en este be-
néfico establecimiento: 
Tomasa Rábano Rodríguez, de 30 
años, de contusión en el brazo dere-
cho y una pequeña herida incisa en el 
dedo índice izquierdo. 
Baldomcro Várela, de cinco años, 
de herida contusa en la parte superior 
de la pierna izquierda, que se causó en 
la Alameda de 07Íedo, por coger «jor-
ges»; y 
Soledad Fernández López, de 18 
años, de distensión violenta de la ar 
ticulación de la muñeca izquierda. 
«eiía 
Colonia Valllaolcta 
Mañana IU, a ms once 
en el Salón Pradera todos i r*Mu 
dos y los que quieran adhPr; 3dh ? 
fin de tratar de los e x & V í i 
Dar cuenta d p i „ -
adheridos hasta la fecha na ^ r o . 
tuir la Colonia. 1 Para co j 
Segundo. Lectura del t-







Nombramiento de ia 
Local en que hai 
instal) 
Se suplica a todos los vain* , 




noche velará c s i d uoL-ne veiará a IPQ,,,, . 
cramentado, en la Santa i l ^ S a . 
dral, el turno tercero d* laC4tP 
Nuestra Señora del Carmen ^ \ 
Obseryaíorío Meteorológico del inshf 
P i a l é de mayo de /9Í5> 
te asunto nuestro querido colaborador 
cesión ae aguas que soucua ia j u n t a y distinguido ^ w ^ , ^ 
administrativa del pueblo de Puente;J 
Viesgo y para el abastecimiento de di-
cho pueblo. 
Acuerdos. 
Quedar enterada de las reales órde-
nes dictadas por el ministerio de la Go-
bernación en los expedientes de las 
elecciones de concejales de los Ayun-
tamientos de Polaciones, Campóo de 
Yuso y Saro. 
Aprobar los expedientes de acopios 
de las carreteras provinciales de Are-
ro a La Cavada, Añero a Pedreña, Ar-
goños al Puntal, Beranga a Cagigas 
Plantadas, San Miguel de Adal, Santa 
Lucía a la Virgen de la Peña y ramal 
a Herrera, Pronillo a Corbán, Ojedo a 
Camaleño y ramal a Santo Toribio y 
Orzales a Valdearroyo. 
Aprobar el presupuesto de gastos de 
SUCESOS DE AYER 
Ama y criada. 
Ayer se presentó en la Guardia mu-
nicipal Antonia Ruiz Abascal, mani-
festando que había estado sirviendo en 
casa de don Pablo Polidura, y porque 
pidió que le pagasen al ser despedida, 
la señora de la casa no quiso hacerlo y 
además la maltrató. 
Atropello. 
A las siete de la mañana, Eduardo 
Gutiérrez, que venía en uno de los tran-
vías de la costa, se apeó en marcha en 
la calle de Juan de la Cosa, con tan 
mala fortuna, que fué atropellado por| 
SALON PIÍADE^A 
Beneficio de Paco Comes. 
Ayer celebró su beneficio el director 
de la compañía que actúa en el Salón 
Pradera, Paco Comes. 
La elección de obra para el benefi-
cio, fué indudablemente un acierto. 
«El sillón de la muerte», original de 
Oscar Klinoper, es, dentro de su géne-
ro, y aun saliéndose de él, una obra 
íiina, bien tramada, no tan inverosímil 
como las otras, que además está bien 
escrita, con pensamientos bastante 
buenos y bien expresados y con algu-
nas observaciones y detalles y unos 
personajes bien estudiados y definidos. 
La interpretación mereció muchos 
aplausos. Paco Comes dejó de ser el 
etaective Nick Cárter, fino y razona-
ble, para ser el detective Nik-Couper, 
también inteligente y observador, pero 
al mismo tiempo apasionado. 
A l final de todos los actos se levan-
tó el telón varias veces en honor del 
beneficiado. 
Contribuyeron al éxito la señora La-
rrea en su doble papel de Luisa y Blan-
ca, y la señora Leyva, así como los se-
ñores Farnós, del Río y el señor Alon-
so en su breve papel de médico. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra..... 
Humedad relativa.,., 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo...... 












Kizada, Temperatura máxima, al sol 25 
Idem id., a la sombra, 19 5 ' 5'6' 
Idem mínima, 10,4. 
Lluvia en milímetros, desdft ino ^ 
ayer a las ocho de hoy 0 o ocho<ie 
Evaporación en el misiAo tiempo. 21 
Matadero. 
Romaneo del día 14 
l o s ^ " 1 3 ^ 6 5 ' 22; menores, 12¡ kj. 
Cerdos, 7; kilos 450. 
Corderos, 24; kilos, 61. 
Circo gallfsííco 
Mañana se celebrarán seis maenífi 
cas peleas entre las galleras Tone " 
vega, Hermida, Electra, Fénix ÁS" 
donada y Pelayo, debutando la "iifc 
hemosa y de la cual los aficiona 
LA PERÜANT 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledsl 
Almacén al por mayor y menor. Libe.' 
tad, 2.—Santander. w 
BSPBGTAGUIJOS 
PABELLON NARBON.—Hoy sába-
do, 15 de mayo, día popular, sección 
desde las siete. 
Extraordinario estreno de !a notabi-
lísima película de 1.80C metros, en tres 
partes, titulada cEl honor del Hogar», 
sensacional producción de la acredita-
da casa francesa Gaumont. 
El lunes, 17, gran acontecimiento, 
«Los nueve países en guerra». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
SALON PRADERA.—Gran compa-
ñía de dramas policíacos norteameri-
canos. 
Hoy sábado, 15 de mayo, a las seis 
y tres cuartos, estreno del grandioso | 
drama, en cuatro actos y un epilogo, 
titulado «La muñeca trágica». 
A las diez de la noche, segundare-
presentación del drama «La muñeca 
trágica». 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Desde hoy se abre el pago de los iotere-
ses de la Deuda 5 por ICO Amórtizable; 
títulos amortizados depositados enlaCaji 
de este Banco. .. 
Santander, 15 de mayo de 1915-EUl• 
rector gerente, José María Gómez dt w 
Jorre. 
IMP. DX E L PUEBLO CANTABBO 
1 I lililí I I I , «r. ,*;***»».II**Í 
Las rosquillas de San Isidro 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad,==Teléíono 590 
1f ( Í J ! 
T O M A R L O Í M F ^ P R * : 
Sestaorait E L C M A B i l C O ,Se traspasa. ^ r ^ . ^ s S a ^ 
riña», traspasa el dueño la que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
Agradable instrumento y facilísima eje- [ 
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. | 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
'leWonos S9J v 465. 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la, 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancfcs. Precios 
moderados. Hfibitaciones 
PLATO DEL DÍA: Palominos estofados. 
CONSTRUCTORA 
Calle de í . Vial (ensanche de Madaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
REL03ERIH X 30?ERIfl:' 
C A M B I O D E MONEDAR 
. P A B L O GADA^ 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7Í! 
terreno edificable en 
el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
Se vende 
L A H I S P A N O S U I Z A 
P R E S U P U E S T O S ; M Í I & U ^ C . N U M m 
a 
NO DE D E VUEDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- ~ Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza - - - -
Bebé P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :-: 
4 CILINDROS, IODO COMPLEJO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
n 
«ROMA«, Eugenio Gutiérrez, 14. 
«LA ESPERANZA», Pez, núm. 2. 
Calzados y medidas superiores. 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
Vino de mesa, la cántara , a 4,00 pesetas. 
Idem id. superior,adomiciJio 4,50 » 
Idem id . en pipas, 14 grados 3,80 » 
Sidra Champagne Tlerrina, 
la caja 10.50 » 
Idem id . El Gaitero 11,50 » 
El vino 16 kilos o litros cántara . 
Ventas: Velasco, 6—Teléfono número 455. 
C E S A R E O O R T I Z 
las t iNis hlrs de isoo y I É D y . 
¡ tienen el honor de comunicar a todos sus abonados y al P̂ A0.!-,!)11 
general que, para la suscripción de pólizas de alumbrado eleCtlia! 
< encargos de instalaciones, avisos y reparaciones, etc., se lia,^jr¿ 
. do una oíicina especial en la plaza del Príncipe, ¡número 2, te ^ te. 
; 619. a la que deben dirigirae para todo lo relacionado con los ^ 
riormente indicados servicios. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS í B 
PLA7A D.E G O M E Z G R E Ñ A , 6 . -S .« NTAflOfR 
C 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 659. 
Callista de la Real Casa con ejercicio, i 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-' 
ro 11, l.0-Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-! 
co, 11, 1.°-Teléfono 419. ' 
A . Velasco y Compañ^ 
= = BLANCA, NUMERO 40 
LIENZOS, MADAPOLANES, BORDADOS Y EN 
GENEROS DE PUNTO, MERCERIA, BLUSAS 
Y FALDAS BAJERAS 
• Sombreros de señora w Especialidad en ropa 
C O R C H O 1^ 
INGENIEROS CONSTSnjCTORHS 
6 u a cenir&f con tifón txpotíddn «n Sanfancfor: Rampt útt $diiitza. Sycufsai en Mtfrld 
TALLSRRS DK SAH MARTU».—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis- perfeccionadas,patéate Mirapeiií.—Turbinas de * lu presión pura grandes salt' 
peciales pura mol¡no8.--Turbinas par* instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—BoiabaE —Bombas ceatrifo «• para riego.—Cal 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y forrocarriles.—Pueateá.—Jepósitos.—Armadoti 
CÍODCÍ.—Castilletes.—Vag-one«-—Vagonetas.—Calderas y máquinas aaarinas.—TvaniL^isíones de movimiento.—Piexaa de lox]m. 
TALLERES DH LA RBYRKTA (FURDICIORES).—Fabricación y esmaltérla d» bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hisreo en ffímcrsl de íod» 
mecánie» y para construcciones, ccrrajcfia artística, columnas, balaustradas, balcones y «seaktas. 
TALLECES T Bxposicióir BB SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Temoslfonca para ca'e^a^fón de ag^* s 
Calefacciones centrales para edificios por rapor y agua caliente.»Aparatos hidroteripicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y do lova-» dasss Soi^áV^ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Oalderería de cobrt.—Crrrajería arUstica.—Reparada d« »utowó*ües.—tío<eb&£ á si^0 X. , ' 
Imes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cistcínas.—Accesorios de toüctts,—A^alejf3 "a 
Mancos yes colov.—Tuberías.—Metalas.—Maquinaria y herramientas para la induatida mecánica.—'Accuorts y mucte^ar^aj «l^et2ico}), 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O 12AJO fmm?m&W 
^ ^..v - n a 
í , tailar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
^biica af se desea. Cuadros grabados y molduras del país ] 
de las formas 
y extranjero. 
Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes 12 
La Va ia de Madr id 
PUERTA LA SIERRA, 1 
DI LA 
-fínAS FUAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
" 19 de may0 salriró de Santander el vapor 
'¿BINA MARIA CRISTINA 
sü ÜAFÍTAN DON Pedro Zaragoza 
5 itiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
6 J «n Veracruz. 
yibién admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía do Tehuante 
P 6 ! ^ áeZ VWW m fereera ordinaria: 
^ a Habana: peBeta« DOSCIENTAS TREINTA Y 01NOO, ONOB de 
DOS PESETAS OINOUENTA OENTS. de gastos de desembarque 
H 1 fi«ritiaeo de Cuba, en combinación con él ferrocarril; DOSOIENTAft 
J m U ONOEdeimpnesr^. y JX)S PESETAS OINOUENTA cóntimoe 
f i a s de deserabarqne. 
íepgí Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos, 
f Lhién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
H en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
tocios del pasaje en tercera ordinaria: 
puerto i.ímón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
ll8 Colón: Pepetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Linea del l io de k Plata 
SALIDAS FIJAS 1ÜDOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
glUj ¿e mayo, a las once de la mañana, saldrá de Santander e! vapor 
M O N T S E R R A T 
rimítiejjdo pasajerob dn tercera ciase (trasbordo en Oadist al 
INFANTA ISABBD D E BOMBON 
delanuema Oompafiia), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
fointey cinco pesetas, incluso los impuesto?!, 
mpañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
mensual desde ei M e de España ai Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
í a 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de esta puerto el vapor, 
L B O I t T X I I I X 
su CAPITA» DON Francisco Moret 
: .„.o Janeiro y Santos (BrasM), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
tentee treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
ÍIJOS DE ANGEL PEREZ Y 0(MPAÑJA.—Muelk, 36, telefono núf . 63 
IÍÍCIÜS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicie mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
atüCrnz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje ds regre-
(disde fincaos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Neiü-Yok, Cuba Méjico 
Stmcio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el ÍS y 
|0Ífiíel30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
¡el 27 y de Habana el JO de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
. Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
¿niaiel21, para Habana y Veracruz. Salidas, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
^«mes, pwa Corufta y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
L.^CÍOmensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
[KUdi:el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
:ib)i Paert0 R'co' Habana, Puerto Limón. Qolbu, Sabanilla, Curacac, Puerio 
jUoy Uüuayra, Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz. Tampí-
raerlo Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo. Coro, Curaaná. Canipancí. Tr in i ; 
«yPMtUw del Pacífico. 
• L i n e a de j & i l i p i n a j 
Llr^e'i,-]*s anuales, anancande de Liverpool y haciendo escalas de Ccrufla, 
U'^wa, Citiij, Cartagena v Valencia, para sahr de Barceloní; cada cuatro míér-
TJOíeae Enero, 8 Febrero, 8 v 3i Mar^o, 28 Abri l , 26 iíavo. 23 Junio, 21 Julio, 18 
K uptiembrft- 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
PiMioobo, Smgapore, lio ílo y Manila. Salidas ¿e Manila cada cuatro martes, o Kff0, ? P61»^». 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mttyo, 16 Junio, 18 Julio, 10 Agosto, 
KL ; . ' 9ctubrt' 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
Línea de Hernando-Póo 
tffS?mêStt*1, saíiendo «ü Barceloiia e! 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, 
|fc,Wi r ' P&ÍJ* ^ - ^ ^ CasHbl&nca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teoe* 
Reír'^j re l i í i>3laíH y puertos de la Costa occidental de África. 
fc»dL .» , ^^ande Póo ei 2, haciendo las escalas de Cananas y ds la Penínsnl» 
elvule de ida. 
>nc!c L í n e a B i a s i l - P l a t a WiíT'5?*1 sahendo de Bilbao y Santander el 16, Gijón el 17 Corufla el 18, 
weí'eni^ j sboa ei 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
lS Rip^ '^^ado ei yiaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para 
,*IMí,ro' Cananas. Li«boa, Vigo, Ccruña, Gijón. Bantandcr 
Montevideo 
y Bilbao, 
¿l̂ >ní»S,íSjadn'Usri z a - 7 ^ <n las condiciones más favorables y pasajeros, a quie. 
'ijí̂ doier^- • ^ í^mien to tnay coirodo y t m o esmorado, como ha fccreditado en 
J^biéiSp1Cj0,. 0̂ os los vapores uenen telegrafía sia hilos. 
^ P o r W ' c*r»'!! y — 'Jxuiden pasajes para todo:: Jns pnertos del^rT.undo 
í 
var ig^cas , su l f a í ado -cá l c i ca s , ferruginosas, nitrogenadas, 
¿Qué0 ' "romurado-manganosas, l i t ín icas , arscnicales. 
b ^ e n t j ? en aquel Esíabllccim¡ento en estos ú l t imos a ñ o s ? 
U eí6 ̂ QeUafií116 tenía ^ ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
C;,11 muchuo l ^ , 8 ' Por haberlas usado, recibiendo de ellaa los más altos bene 
^263 que a8 cíue desconocían que las había y que fuesen las mejores 
! C 8 lúe lAn cetl y la8 que mayor aplicación tengan en el número de en-
«fi!"-aüv filSxailidad Padece, gracias a su 
1 VaíacieBdo nrí!3ue-cen Como a ninguna otra. 
' ^ l " . Vo8. Testí^1^08 en miiclia3 curas donde ya fueron agotados todos los me-
'tos de lo dicho la ciencia módica y cuantos se han servido df 
'1 que han recuperado BU codiciada salud, para decir al mun 
^'fiíaay ^?ailidad padece, gracias a sus valiososV diversos componentes 
se abren paso ante todas las me-
m iestiD- ° J — " ^i»v.Ua3 vuiaa v^ii*x0 ya f aeren agotados todos los me-
ro0 ^Udal c ^ 8 , ^ io dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
-JM^6 no hftTr ̂ ,e- ^ recuperado su codiciada salud, para decir al un-
Vaai Co que L 3ores agaaB ^ las de LA MUERA, razón por la cual el nu-
^ en l i ^mo de RnCOn°cía 811 existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
HTÜÍU xito QUft Vlr,:ude8 curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
l^q¿enelSbPer.8igue. Estoee, afortunadamente, lo que en estos últimos 
'18cSiatisfacf.n e?lmient0 de Safios de LA MUERA, donde se van realizando 
f C f r e s t S . t l a Concurrencia. 
"^eí / ^ ^UER A ' recon8tituj entes, depurativas y antisépticas que J-
línin tn^ti8»»0 ^^e.permite usarse en el baño y en la hedida, ci 
distiDgue 
uran radi-
TEJIDOS Y SASTRERIA 
VALE POR n 
^ CÉNTIMOS 
• • • • ^ • • • • • • • • • • a a Q Q Q p Q Q Q Q Q Q g 
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M A N U B D D A H í i 
SAN FR ANCISCO, NUM. 17 
y coa dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un. diez por ciento, en 
-o-
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
aaon ana» • • •aai a 
••••••••••••QaDDgDaaaDaaaDao 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 






CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(etquina a la Pv.ntida) 
P R E C I O 
• _ F I J O 
VALE POR O 
¿* CÉNTIMOS 
5 n i 
aaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaasa i 
m - n -.i i r'- i IIM •• ! _ . 5̂ 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gs sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
caaaaaaoaaaaaaaaaaoaaaoaaaaa 
Fotografía Benjamín . 
BLANCA, NÚM 16 
• 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
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| Salidas de Llanos a iaa 7,55, 18,5 
para llegar a Sant̂ ocJes' a las 
5^1.29. 
Los dos últimos prooedsn de Oviedo, 
SANTAKDBR-CABSZÓN DB LA S A L 
Salidas de SaTiíander a !»• 11-15, 15 y 19,16 
inaíríüTT t7í'arío« del hígado y del bazo, enrermeaaaes aet estomag 
* y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Santander a Isa 20.14. 
Eato» trenea saldrán do Santander loi !n-
ne«, míórooiea y vierneo y rfe M;»drld Jo» 
isaartes, jnevoa y eábadoa. 
OoKeoa.-Salida de Santander a ¡a* 16,27 ¡ p ^ t f t s a r aOabezón a laa 18-27 16,48 y 21,^ 
para Hogar a-Madrid a la . 8,10. j SaUdaa tíí^CabeKÓn a la. 7,18, 14,10 y ; 
Salida de Madrid a la» 17,80 para 1 1 ^ a ias &.5» 16; 
Santander a la . 8. fi j y ™ ¿ 9 • 
« ^ Í K I T ! £ n̂6cacl&- * 188 ^ i SANTANDER-TQRRBLAVHGA 
para liogai á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 2 ,̂10 pata Ha.sr«r a í {Ja vez y domingo? o días de mercado on 
Santan der a la . 18,40. :. Tor reév" ga). 
o . i - , , I Salidas de Santander s, lae 7,20, para lle-
oANTANDER-BARCKNA ] rar a Torreiavega a las 8,29. 
TuArroti «^«T .^. . a_ii j i o J 5 Salida do Torreiavega p^ra Santander a 
Salida» de Bároena a las 8 paxa Jlegar a 5 SERVICIO DB SANTANDER 
Santander a laa 10,10. ^ Somo ^ pQdreJiJ. y :88ntandl3?. á 
SANTANDER-BILBAO | ^ g ^ t ^ a e r par» Padr^fta y Sosao: i i * . 
De Santander á Bilbao a las 8.15, 12,20 v '21 ̂  ^ 1B-
lfiT?«« iK r o < a S E R V I C I O P O S T A L De Bilbao* Santander a la* 7,40 12,10 y • „ , , . , , . IQfib, t Moras del reparto de correspondencia y 
De Santander á Marrón a las 17,20. servicio de oficinas. 
De | ibaja á Santander a i * * 7.20. f Reparto a domiciíio.-Correo de Madrid, 
De bantandor a Castro: a laa 12,20 y 4,55. U las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
i i?K î niteíKá ?i ríí<a^,9'' a ^ 8'65. idriá. a ias 7,30. Con el carreo de Madrid ee 11̂ 65, 14 50. 16,55 y 19,20. S aparte la oorrespon^enoia del mixto de Bil -
tn?K V i ^ ^ S n Sa1°t?adeI s l™ 8.30, bao del día anterior. 
10,26 1.40 13 50 y 18,5. 10 1n , I / . t a - D e 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Aatiilero a Santander: a 1 ^ 18,10 .VéJo: Apartado.-De 10 a 13 y de 17,30 a 19 80. 
oiroula lo . díaa laborables. , Ee iam«c¡oneS.-De 10 a 11 mañana. 
SANTANDER-ONTAN.HD^ I Valores declarado..—Objetos asegurados 
De Santander á Ontanoda: a ]m 8,30, 11, | y paquetes postales, de 9,30 a 18 y do 14,30 
14,25 y 18, para llegar a Ontansda a la . 10,38, a 1& 
13,3, 16.25 y 20. ] •Certificado..—Carta, ordínf rias de 9,80 
De Óutaneda & Santsn^P. a la» 7,28, a 13í 'mpresos, muestraa y paquetes poala-
11,9,14,81 y 18,4, para Hogar a Santander a les- de 18 a 19-
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. Giro posfa).—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
QavraMnvi» I T A-U>- | y de 18 3 19. Los pieos ee efectúan de 10 8 
OANTANDER-LLA-N IS 12iyo y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
Salida, de Santander a las 8 íRí-rreo), ¡ por telégrafo. 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanas a la . '. Los servicios de oficina ''e dozninges -on 
11.30, lg,52 y 20,50. I en las horas de la nuñans . 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados irnos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
A. S O L I 3D S Z 
CALLE DE Lfl BLHNCfl, NUMERO O.-SflHTflWDER 
T A L L E E . E 8 D E F Ü N D I C I O N Y M A U Ü I J S A & I A 
$1**¡.Qiln d^aiitoaóT'iQa 
^ C u a n t a f a t i é a 9 
acarrea pl llevar pérsotuwnente tos asuntos 
e s u p r a p a ú a n d a . 
margue por mediación é b / ^ e n c i a r n t e m a c i o n a i d e A n l m c m 
a a s e n s t e m y V o g l e r 
( R a m b l a d e l C e n t r o ¡ 5 . p r a l ) B & l * € e l o n a . 
p o d r í a V. e n c o n t r a r e c o n o m í a e n í h i t i p o y d ine ro . 
m m m m m w a . P M a 12 s o s t a r i f a s . M B B É H B H 1 
ACADEMIA DE CANTO 
DIRIGIDA POR E L BARITONO SEÑOR PORTA 
:: Y PROFESOR DE-PIANO SEÑOR BRETON :: 
SAN JOSE, 10, t0 DERECHA 
ANI808A 
Naero preparado compuesto de W-
carbeanto de sosa'parísimo de esen* 
cia de anfs. Sustituya con gtsm ven- dc ^ ' ' ^ " - í ^ f a t o de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrulosis; catarros ctt> 
taja al bicarbonato en todos .us usen. nicos, bronquitis y ^ b ü i á » ¿ 
Cala: 0,50 pesetas ^ —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR SKNEDICTO, S sn Bernardo, núm. 11 —MA.DRIE 
De renta en las principales farwacias de España. 
EM SANTANDER: Pérez deí Molino y Oompafiia. 
i 
Carbones de ias minas de Alier (Asturias) 
• . Ooniumido poí lae Oompaftíaa da i'estToca wiJaa del Norte de España, da Medina do 
Csoipo á Zamora y 0?t>nae á Vigo, d» Sala&aanoa A la front&ra portuguesa y ot7R» S » -
pr«a&t de ferrooarillei y tranví»* i vapor, Marina de Guerra y Ar^onalea del Sitado, 
Loaapañfa Trasatláctiea y otra» Empíesaa da navegación ffi»elonftl«B y exérscjcMa. D«ela-
íado« sisiil&re» al Oardiff por el Absirantaago portoguéa. 
Oaibonoai do vapor —Menudos para fragua.—Aglosaerados,—Cok para asoa aiatalúrgl-
93»y doaséstioo»!. 
Higanae los pedidos i i« 
Pclayo, 5, bis, Barcelona, ó ¿ sus agantes: en MADRID, don Batnón Topete, Alfonso X I I , 
16, —SANTANDER, señoires Hijos de Amgel Péres y Compañía.-GIJON y AVILES 
pantos de la "Sociedad Hullera Española",--VALENCIA don Bafasl Tora!, 
í.'sya otros i n í o m e s y precios diiígirse k.vsA oüoinas de l» 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
; ; MADRID.—(Fundada el año 1901) : : 
. . pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación dé la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 > 48,767,696 86 
^S«eCÍ0?el- 7 ASenciasAeii t o ^ s las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección geueral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca 
número, 9 (Oficinas). ' 
Huevos para incubar, pura raza P s t e l N a 
negra, GARANTIZADA. La más ponedora. 
COMERCIO DE PLANTAS, FLORES Y SEMILLAS 
¿ T E N E I S C A L L O S 
nJ?l T 0 1 ? ^ 1 ! 0 ^ ^ 6 / ^ 8 ? ? dllrezas ^ los pies? Usad al momento 
O A L L j ' A Y J i ' del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de i^arches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
gueríade Pérez del Molino y farmacias. 
l i l i l i l i s 
SÜCUMAL, WAD-RA8, NUM, 
